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“PROPUESTA DE UN SISTEMA CURRICULAR DE CALIDAD PARA LA 
FORMACIÓN EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN LA ESCUELA 
SUPERIOR DE POLICÍA, GRAL. ALBERTO ENRIQUEZ GALLO” 
La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”,  dentro de los 
procesos educativos aplicados en la formación policial para el uso de armas de fuego 
a los señores Cadetes futuros Oficiales de Policía,  reconoce la importancia y la 
complejidad de la labor docente en la formación de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, y su papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la 
libertad y la seguridad de las personas. Se ponen especialmente de relieve su 
responsabilidad de mantener la seguridad ciudadana y la paz social, y la importancia 
de sus calificaciones, capacitación y conducta.  
Entonces, Se evidencia la necesidad de que la Escuela Superior de Policía, 
implemente un sistema curricular de calidad para la formación en el uso de armas de 
fuego, teniendo en cuenta los principios enunciados, en el marco de las respectivas 
prácticas y capacitaciones a los señores Cadetes; instándose a examinar 
continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego. 
DESCRIPTORES: PROCESOS EDUCATIVOS / ARMAS DE FUEGO / 
DERECHOS HUMANOS / MALLA CURRICULAR / LEGÍTIMA DEFENSA / 






“PROPOSAL OF A QUALITY CURRICULUM FOR TRAINING IN THE USE 




The Police College "Gen. Alberto Enriquez Gallo ", within the educational processes 
in police training to use firearms to Messrs. Cadets future Police Officers, recognizes 
the importance and complexity of teaching in the training of law enforcement 
officials enforce the law, and its role in protecting the right to life, liberty and security 
of person. They are particularly clear their responsibility to maintain public safety and 
social peace, and the importance of their qualifications, training and conduct. 
 
So the need is evident that the Police College, implemented a quality curriculum for 
training in the use of firearms, taking into account the principles set out in the 
framework of the respective practices and training to Messrs. cadets; instándose to 
continually examine the ethical issues related to the use of force and firearms. 
 
DESCRIPTORS: 
EDUCATIONAL PROCESSES / FIREARMS / HUMAN RIGHTS / 





Las armas de fuego son dispositivos de autodefensa que únicamente deben ser 
utilizados por personas autorizadas y con fines netamente de seguridad y no de 
violencia, bajo estrictos parámetros de manipulación para evitar accidentes. Un arma 
es tan sólo un elemento mecánico que debe ser utilizado con la seriedad y los 
conocimientos mínimos en los aspectos de manejo y seguridad, para hacer de ella un 
sistema operativo hombre/arma tal que no genere la posibilidad de un accidente 
humano. 
 
Sobre el contexto expuesto, la Legislación Ecuatoriana, reconoce el derecho a la vida 
e integridad física como el primero de los derechos a proteger, si bien permite, de 
modo excepcional, el uso de las armas de fuego por parte de Funcionarios Policiales, 
amparando legalmente los posibles resultados lesivos e irreparables causados en las 
personas. Por lo tanto, la actuación policial debe siempre cumplir con los requisitos 
legales que la posibiliten y no excederse en el ejercicio de su cargo; siendo por ello, 
que la actividad de la Policía Nacional debe ceñirse a determinados parámetros, tales 
como: 
  
• La habilitación legal, 
• La idoneidad del medio empleado; y, 
• La necesidad y la proporcionalidad en el empleo de dichos medios. 
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En este ámbito, la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”,  
dentro de los procesos educativos aplicados en la formación policial para el uso de 
armas de fuego a los señores Cadetes,  reconoce la importancia y la complejidad de la 
labor docente en la formación de los futuros Oficiales de Policía, y su papel 
fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las 
personas.  
 
Entonces, Se evidencia la necesidad de que la Escuela Superior de Policía, 
implemente en su pensum de estudio, un sistema curricular de calidad para la 
aplicación de la cátedra del uso de armas de fuego, teniendo en cuenta los principios 
enunciados, en el marco de las respectivas prácticas y capacitaciones a los señores 
Cadetes; instándose a examinar continuamente las cuestiones éticas relacionadas con 













CAPÍTULO  I 
AMBITO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Se han registrado algunos lamentables accidentes ocasionados tanto en los procesos 
de formación como en el ejercicio de las funciones policiales, en torno al uso de las 
armas de fuego; comprometiéndose la integridad de miembros policiales debido a una 
inadecuada manipulación de su armamento y a la falta de adopción de medidas de 
seguridad en su utilización; así como, hechos lamentables de muertes accidentales 
ocasionadas a ciudadanos por miembros policiales en el desarrollo de sus 
procedimientos. Al respecto, la Escuela Superior de Policía, no considera los 
siguientes parámetros para la capacitación en el uso de armas de fuego: 
 
 Selección mediante procedimientos adecuados, 
 Aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas, 
 Capacitación profesional continua y completa, 
 Examen periódico; 
 Atención a cuestiones de ética policial y derechos humanos; 
 Medios alternativos al uso de la fuerza y de armas de fuego,  
 El estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, 
 Técnicas de negociación y mediación, con miras a limitar el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego; etc. 
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1.2 Ubicación del Contexto Socio-Cultural 
 
La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, Alma Mater de la 
Institución Policial, propone a la sociedad ecuatoriana una formación óptima del 
personal de Oficiales de Policía, mediante su desarrollo particular como personas y 
como profesionales de la seguridad y orden  público, capaces de hacer cumplir la ley 
y velar por la paz social. 
 
Es importante, formar Subtenientes de Policía, de Línea y de Servicios, para el 
ejercicio eficiente de sus funciones asignadas, en el cumplimiento de la ley, el orden 
interno, la seguridad individual y social; y las demás contempladas en la Constitución 
de la República del Ecuador. 
 
En tal sentido, la Escuela Superior de Policía, debe asegurar que sus políticas 
direccionales serán adecuadas al propósito de capacitación en el uso de armas de 
fuego, estableciendo como su principal función la de satisfacer las expectativas de la 
formación de Subtenientes de Línea, incluyendo el compromiso de cumplir con los 
requisitos y de mejorar continuamente la eficiencia profesional y proporcionar un 
marco de referencia para posteriormente llevar a cabo los compromisos de garantía 
del respeto a los derechos humanos. La sociedad ecuatoriana requiere de Subtenientes 
de Policía, que sean altamente especializados para garantizar la seguridad ciudadana 
en el corto plazo y por consiguiente la plena satisfacción de sus necesidades de 
seguridad ciudadana y orden público. 
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1.3 Situación Actual del Problema 
 
Las armas de fuego son  mucho más un peligro que una protección, ya que aumentan 
el riesgo de muertos y heridos; más son de mucha ayuda para los miembros policiales 
en razón de controlar la delincuencia armada y organizada. Si es autorizada para el 
uso en autodefensa, un arma lamentablemente en la sociedad ecuatoriana aumenta el 
peligro de accidentes; por lo que cada integrante de la comunidad tendrá más 
posibilidades de salir herido; dichas armas tienen más posibilidades de ser usadas en 
asaltos u homicidios si no se toman previsiones, y de ser usadas en tentativas de 
suicidios; siendo incluso que los policías, que son entrenados para manejar armas, 
tienen riesgo de ser víctimas de las mismas como ha ocurrido en algunos casos por su 
mala manipulación.  
 
En tal situación se han registrado algunos accidentes ocasionados en la integridad de 
miembros policiales debido a una inadecuada manipulación de su armamento y a la 
falta de adopción de medias de seguridad en su utilización; así como, hechos 
lamentables de muertes accidentales ocasionadas a ciudadanos por miembros 
policiales en el desarrollo de sus procedimientos. 
 
1.4 Delimitación del Problema 
 
Es necesario que la Policía Nacional concientice y capacite a los miembros policiales 
en el uso de las armas de fuego, bajo estrictos parámetros de seguridad y respeto a los 
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derechos humanos de cada integrante de la sociedad ecuatoriana; y, de acuerdo al 
derecho y a las leyes, observado sobre todo los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad. El desarrollo de la presente propuesta se prevé implementar en los 
Cadetes de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, como alma 
mater de la formación de Oficiales de Policía en el grado de Subtenientes de Línea y 
Servicios.  
 
1.5   Formulación del Problema 
 
En el contexto expuesto resulta importante plantearse las siguientes interrogantes:  
 
• ¿Qué modelo pedagógico se debe utilizar para lograr priorizar los derechos 
humanos en el uso de armas de fuego por parte de los miembros policiales? 
 
• ¿Cómo definir procesos de enseñanza- aprendizaje en el uso de armas de fuego 
para alcanzar una elevada concientización de seguridad y responsabilidad en los 
miembros policiales? 
 
• ¿Cómo diseñar un sistema curricular de calidad para  la formación en el uso de 
armas de fuego en la Escuela Superior de Policía, Gral. Alberto Enríquez Gallo? 
 




1.6.1  Objetivo General 
 
Proponer un sistema curricular de calidad para la formación en el uso de armas de 
fuego en la Escuela Superior de Policía, Gral. Alberto Enríquez Gallo. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Aplicar un proceso educativo adecuado para la capacitación en el uso de 
armas de fuego a los señores Cadetes. 
 
 Determinar las aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas, para el uso 
de armas de fuego en los Cadetes de la E.S.P. 
 
 Elaborar una malla curricular que eleve la capacitación de los señores 
Cadetes, mediante contenidos de ética policial y derechos humanos; en el 
proceso de uso de armas de fuego. 
 
1.7    Justificación e Importancia  
 
La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” al tener la 
responsabilidad de formar a los Oficiales, debe diseñar una malla curricular en la que 
se incorporan elementos cognitivos, psicomotores y de valores, los cuales pretenden 
alcanzar el desarrollo de competencias que permitan el cumplimiento de la misión 
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constitucional de la Policía y, dentro de la cual uno de los elementos a ser 
considerados es el manejo y utilización de las armas, pretendiendo definir un modelo 
de perfil ideal  para delinearse como parte de la formación de un Oficial de Policía, 
capaz de manipular con toda seguridad su arma en dotación y respetuoso de los 
derechos humanos de las personas. 
 
La aplicación de un sistema curricular de calidad para la formación en el uso de 
armas de fuego en la Escuela Superior de Policía, Gral. Alberto Enríquez Gallo, 
conlleva  el reconocimiento por parte de los señores Cadetes a asumir niveles óptimos 
de seguridad dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el manejo de 
armas de fuego; así como, a reconocer la importancia y la complejidad de la labor de 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y su papel fundamental en la 
protección de: 
 
• El derecho a la vida, la libertad 
• La seguridad de las personas. 
• La responsabilidad de mantener la seguridad ciudadana y el orden público 
• La importancia de sus calificaciones, capacitación y conducta 
 
Por lo tanto, en el desarrollo pedagógico de la capacitación técnica en el uso del arma 
de fuego en la Escuela Superior de Policía, resulta importante determinar la secuencia 
e interacción de los procesos necesarios que intervienen en la implementación de un 
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sistema técnico basado en seguridad ciudadana y respeto a los derechos y garantías 
individuales de cada persona, a través de una ordenada caracterización y metodología 
para asegurar que tanto su operatividad y control sean eficaces, para lo cual es 
requirente una descripción formal de la actividades estratégicas y tareas a cumplir, 
determinándose indicadores que servirán para el análisis, medición y mejora continua 
de la efectividad profesional de los Oficiales de Policía. 
 
1.8    Formulación de Hipótesis 
 
El desarrollo de un sistema curricular de calidad para la formación en el uso de armas 
de fuego en la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, a través 
de un óptimo modelo educativo, coadyuva a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los señores Cadetes en el adecuado y responsable uso de las armas de 
fuego, bajo estrictos parámetros de seguridad y respeto a los derechos humanos. 
 
1.9      Variables 
 
1.9.1 Variables Dependientes 
 
 Sistema de Calidad Curricular  





1.9.2 Variables Independientes 
 
 Enseñanza-aprendizaje en Derechos Humanos 

























2.1   Armas.- Generalidades 
 
El Arma de fuego es: “Un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples 
proyectiles por medio de presión de gases con el fin de tiro a distancia, este término 
se aplica únicamente a los dispositivos que despiden gas a alta presión tras una 
reacción química de combustión dentro del mismo dispositivo, de este modo se 
excluyen como armas de fuego a los dispositivos que propulsan proyectiles por medio 
de aire o CO2 almacenadas a presión por otros medios”
1. 
 
Las armas de fuego son dispositivos de autodefensa que únicamente deben ser 
utilizados por personas autorizadas y con fines netamente de seguridad y no de 
violencia, bajo estrictos parámetros de manipulación para evitar accidentes. Un arma 
es tan sólo un elemento mecánico que debe ser utilizado con la seriedad y los 
conocimientos mínimos en los aspectos de manejo y seguridad, para hacer de ella un 
sistema operativo hombre/arma tal que no genere la posibilidad de un accidente 
humano. 
 
                                                           
1 Gabaldón, Luis Gerardo y Christopher Birkbeck (1998). “Criterios situacionales de funcionarios policiales sobre 
el uso de la fuerza física”, en Capítulo Criminológico (Maracaibo: Universidad del Zulia) Nº 26 (2), pp. 99- 
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En las fuerzas del mantenimiento del orden, las armas son utilizadas para precautelar 
la vida de las personas, cuya utilización se supedita como último recurso a emplearse. 
En primer lugar, es necesario tener un concepto claro y objetivo de lo que significa 
“fuerza”. La palabra tiene distintos significados, según el contexto, y suele entenderse 
como vigor, energía, acción de contacto físico; inclusive puede ser considerada como 
un acto de violencia. 
 
Sin embargo, una definición apropiada de fuerza en el accionar policial es: “El medio 
a través del cual la Policía logra el control de una situación que atenta contra la 
seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas dentro del marco 
de la ley” 2. La fuerza, así definida, debe aplicarse mediante un acto discrecional, 
legal, legítimo y profesional.  
 
Todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia y, por tanto, es percibido 
como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional. Debe quedar claro para los 
efectivos policiales que “fuerza no es violencia”.3 
 
El Policía no debe temer usar la fuerza en el cumplimiento de su deber; en la medida 
que su objetivo es siempre garantizar la vida e integridad física de las personas, los 
parámetros de uso de la fuerza aquí descritos no exigen que el policía tenga que ser 
agredido primero o se exponga innecesariamente al peligro antes de poder hacer uso 
                                                           




de la fuerza. Los miembros de la Policía, tienen la obligación de actuar en 
cumplimiento de su deber y el derecho a defenderse de agresiones físicas, debiendo 
adoptar las medidas más apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su contra.  
 
La facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias, cuando 
otros medios resultan ineficaces, lleva consigo la gran responsabilidad de velar para 
que ésta se ejerza lícita y proporcionalmente, ya que su uso excesivo constituye una 
violación de los derechos humanos. Es esencial, por consiguiente, adoptar medidas 
que impidan el abuso en el uso de la fuerza. 
 
2.2   Normas de Seguridad para el uso de armas de fuego 
 
Los verbos "usar" o "emplear" armas de fuego deben ser entendidos como sinónimos 
y ambos corresponden a una variedad de opciones que el policía puede adoptar con su 
arma sin necesariamente dispararla. Las diversas posiciones que se adoptan con el 
arma corresponden a niveles diferentes de percepciones de fuerza por la parte 
intervenida cuando es abordada por la Policía. 
 
El policía puede usar el arma de fuego en los niveles preventivo y reactivo: 4 
 
                                                           
4 Sandoval Chávez Augusto; Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial; PNE, 2007, I. 
Edición, Pág. 94. 
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• En el nivel preventivo, el arma funciona como una demostración de fuerza con 
intención disuasiva y, al mismo tiempo, permite que el policía esté listo para 
defenderse de un eventual ataque. El hecho de que el policía, mientras verbalice, 
lleve sus manos al arma (posición de contacto) demuestra al intervenido un grado 
de fuerza más elevado que el que se demostraría si se le siguiera hablando con las 
manos libres. 
 
De igual manera, un efecto fuertemente disuasivo puede ser logrado cuando se está 
interviniendo con el arma en posición baja (posición preventiva) y se decide 
apuntarla. En estas diferentes situaciones se está "usando" o "empleando" el arma, 
operando preventivamente, esto es, sin dispararla. 
 
• El nivel reactivo corresponde al disparo del arma, que es el grado más elevado de 
"uso del arma de fuego" debido al efecto potencialmente letal que representa. El 
policía solamente puede disparar su arma contra personas en defensa de la vida y 
de conformidad con el procedimiento para empleo de armas de fuego. 
 
En el caso de las armas de largo alcance, para la definición de los diferentes grados 
del "uso de arma de fuego", se aplicarán las mismas reglas abajo mencionadas, 
haciéndose la respectiva correspondencia entre sus posiciones básicas y la 
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clasificación mayor o menor de nivel de fuerza. Se considera que el policía hace 
"uso" o "empleo" de arma de fuego cuando:5 
 
Nivel Preventivo: 6 
 
1. Con el arma aún en la funda, sujeta su empuñadura como si estuviera listo a 
desenfundarla (posición de contacto); 
2. Con el arma desenfundada la sostiene a la altura del abdomen y con el cañón 
dirigido hacia abajo (posición preventiva); 
3. Con el arma desenfundada la sostiene a la altura del pecho, con el cañón 
dirigido hacia abajo, listo para alinear con la vista y apuntar el arma hacia el 
blanco (posición de alerta); 
4. Con el arma desenfundada, extiende los brazos hacia el objetivo, apuntando 




1. Dispara el arma de fuego contra una persona, independientemente del tipo de 
munición que utilice (incluso de goma, caucho o similar) o de que la persona 
resulte herida o muerta. 
                                                           
5 Gabaldón, Luis Gerardo y Christopher Birkbeck (1998). “Criterios situacionales de funcionarios policiales 







2. Dispara el arma en cualquier otra situación operacional – disparo táctico. No se 
considerará "uso" o "empleo" de arma de fuego el solo hecho de portar el arma 
como parte del equipo policial, tampoco se considerará "uso" o "empleo" del 





Los efectivos policiales sólo podrán usar las armas de fuego y municiones 
autorizados oficialmente, en los siguientes casos: 8 
 
a. Las armas de fuego y municiones utilizadas no deben causar daño o lesiones 
innecesarias. Está prohibido alterar las armas y municiones con este fin, 
realizando acciones tales como recortar el cañón del arma o alterar la punta de 
munición. 
 
b. Los efectivos policiales deben obedecer rigurosamente las normas internas de 
control, almacenamiento y distribución de este material. Cada efectivo policial es 
responsable del destino y utilización del arma de fuego y municiones asignadas.  
 
                                                           
8 C de Rover; Servir y proteger; Comité Internacional de la Cruz Roja; Ginebra, 1998, Pág. 294. 
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c. Cada vez que los efectivos policiales disparen sus armas de fuego en el desempeño 
de sus funciones (habiendo o no personas afectadas) deberán presentar de 
inmediato un informe detallado, indicando: 
 
• Las circunstancias que llevaron al empleo de las armas de fuego (entre otras: 
la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, 
la hostilidad del entorno y los medios de los que disponía el policía para 
defenderse). 
• Quiénes dispararon (policías y agresores). Cuántos disparos realizó cada 
policía. 
• Qué tipo de arma de fuego y municiones se utilizaron (policías y agresores).  
• Qué otras medidas menos violentas fueron intentadas antes de realizar los 
disparos.  
• A quiénes protegían con sus disparos.  
• Qué advertencias fueron dadas antes de disparar.  
• El número de heridos o fallecidos a causa de los disparos, si los hubiese. 
• Las acciones que realizaron para facilitar la asistencia o auxilio médico 
oportuno, si fuera el caso.  
• Las acciones que fueron realizadas oportunamente por la Policía para 




Normas de seguridad: 9 
 
a. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones que acompaña el arma. 
b. Considere y manipule a todas las armas como si estuvieran cargadas. Lo 
primero que debe hacer es abrir su mecanismo de cierre para determinar si 
está cargada o no. 
c. Antes de utilizar un arma y como rutina, debe asegurarse de que esté en 
perfectas condiciones de funcionamiento y que el cañón esté limpio por 
completo. 
d. Sólo utilice munición autorizada por la Policía. Asegúrese siempre de que sea 
del mismo calibre del arma y que no haya sido adulterada. 
e. Mantenga el arma apuntando en dirección segura con el dedo fuera de la cola 
del disparador hasta haber alineado la mira con su blanco y estar seguro de 
disparar. 
f. Las armas deben guardarse descargadas y con el seguro colocado en un lugar 
sin riesgo y que no sea accesible para niños o adultos inexpertos (no guarde 
arma y munición juntos). 
 
Cualquier miembro de la Policía que se encuentre utilizando medicamentos que 
puedan reducir su estado de alerta o su capacidad de reacción, no debe prestar 
                                                           
9 Sandoval Chávez Augusto; Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial; PNE, 2007, I. 
Edición, Pág. 93. 
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servicio con arma de fuego. Las recomendaciones del médico, informadas al policía, 
deben ser transmitidas a su superior para que adopte las medidas necesarias. 
 
Objetivo del disparo10 
 
Cuando el policía dispara su arma en cumplimiento de su deber, no lo hace para 
advertir, asustar, herir o desarmar; lo hace para interrumpir de inmediato una 
agresión en contra de su vida o la de terceros. El objetivo es lograr que el agresor 
cese su ataque de manera inmediata. 
 
El disparo de arma de fuego en estas circunstancias puede resultar letal, entre otras, 
por las características del arma utilizada (o tipo de munición), por la región del 
cuerpo en la que éste impacta o por la capacidad de resistencia física de la persona 
afectada. Esto quiere decir que la letalidad no es necesariamente consecuencia de 
una intención deliberada del policía. 
 
"El disparo del policía es para la neutralización de la agresión y no necesariamente 
del agresor”. En la mayoría de los casos en los que es necesario disparar el arma de 
fuego, las circunstancias físicas (cansancio, agitación, etc.) y emocionales (ansiedad, 
tensión, etc.); así como las características del lugar (hostilidad del entorno, 
                                                           
10 González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea Nº 6, España, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/, PP.98. 
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luminosidad, lluvia, etc.) a las cuales los policías se enfrentan no permiten asegurar 
que los disparos ejecutados tengan mucha precisión. 
 
En estas situaciones, lo que puede hacer el policía es apuntar hacia la parte central 
del cuerpo del agresor para asegurarse que su disparo sea efectivo e interrumpa 
inmediatamente el ataque. Sin embargo, cuando las circunstancias así lo permiten, el 
policía deberá priorizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo 
(piernas, bajo vientre), con la finalidad de reducir al mínimo las lesiones. Esto, 
siempre que no ponga en riesgo su seguridad o la de terceros, teniendo en cuenta la 
intensidad y peligrosidad de la agresión, así como el objetivo a que se persigue.  
 
Por lo tanto, para utilizar adecuadamente un arma de fuego, con seguridad y 
precisión, los efectivos policiales deben estar familiarizados con las normas de 
seguridad, fundamentos y posiciones básicas. Asimismo, deben poner especial énfasis 
en el entrenamiento, con miras a dominar las técnicas y ejercicios que mejoren el 
manejo de su arma de fuego.  
 
En situaciones en las cuales los infractores realizan disparos contra el efectivo 
policial, éste no debe responder los disparos automáticamente sin tomar en cuenta los 
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que se presentan para cada caso 
en particular. En muchas ocasiones, no disparar en respuesta es una señal de 
profesionalismo policial y no de cobardía como se podría pensar. 
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Al disparar su arma de fuego, el efectivo policial debe prestar especial atención al 
entorno, en particular verificar que no se pongan en riesgo la vida o la integridad 
física de las personas. Por el contrario, cuando los delincuentes disparan sus armas, 
no toman en cuenta ninguna de estas limitaciones técnicas (balas perdidas). Incluso, 
el hecho de que la Policía deba ocuparse de atender a las personas heridas por ellos 
puede facilitarles la fuga. 
 
Como prioridad, el efectivo policial debe asegurar su vida y la del público antes de 
ocuparse de la captura de los infractores. Cuando las consecuencias de disparar su 
arma de fuego puedan ser más graves que el objetivo legal buscado, es recomendable 
al policía abstenerse de disparar. Nunca realizar disparos innecesarios (al aire o al 
suelo) o inadecuados (cerca de multitudes).Tomar en cuenta que una bala perdida 
puede herir gravemente o matar a una persona. Sólo utilice el arma de fuego en los 
casos previstos en este manual  
 
No es recomendable (principalmente en áreas urbanas), que el policía efectúe 
disparos de armas de fuego en automático (cadencia de ráfaga) ya que no permiten 
distinguir, con la necesaria precisión, a los agresores. 
 




a. Fundamentos del disparo : 11 
 
• Buena posición del cuerpo - debe ser confortable y estable. No se debe cambiar 
la posición a cada disparo. 
• Buen agarre del arma - debe ser uniforme, tratar de mantener el arma en la 
misma posición para cada disparo que el tirador realice. 
• Alineación de miras - debe estar correctamente alineada; con esto se logra un 
impacto certero en el blanco. 
• Presión del dedo sobre la cola del disparador - debe ejercer una presión 
constante, coordinar con la alineación de miras. 
• Control de la respiración - debe mantener en ritmo normal, logrando la 
estabilidad tanto corporal como emocional. 
 
b. Posiciones básicas para el disparo12 
 
No existe una posición ideal para disparar, pues en cada situación real deberá 
acondicionarse a las características del terreno y de la intervención: distancia y 
cantidad de agresores, obstáculos, luminosidad, etc. Para el disparo de pie, puede 
adoptarse la siguiente posición: Los pies deben estar separados aproximadamente a la 
distancia de los hombros con las puntas orientadas hacia el blanco y uno más 
adelantado que el otro.   
                                                           




• Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas, pero sin agacharse. 
• El peso se debe distribuir equitativamente, equilibrándolo sobre ambos pies, que 
deben estar colocados de plano contra el suelo. 
• El dorso ligeramente inclinado hacia delante. Esta inclinación es necesaria para 
controlar el retroceso propio del disparo, reduciendo el tiempo de recuperación 
para continuar disparando si es necesario. 
• Ambos brazos extendidos hacia el blanco, bien rectos o ligeramente doblados en 
los codos, con las manos adoptando la empuñadura del arma. 
• La mano débil debe aplicar presión hacia atrás sobre la mano fuerte. Esta presión 
debe ser controlada para evitar los naturales temblores de una excesiva presión o 
el movimiento por su ausencia. 
• La cabeza debe estar recta dando frente al blanco, no inclinada hacia adelante ni 
desviada hacia los lados, lo que permitirá una visión completa y despejada. 
• Ambos ojos deben permanecer abiertos, en la medida de lo posible. 
 
Procedimientos para el empleo del arma de fuego13 
 
a. El policía, antes de disparar su arma de fuego, seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1. Identificarse plenamente como policía aun cuando esté uniformado. ¡alto policía! 
(o ¡es la policía!) 
                                                           
13  Varenik, Robert O. (2005) Accountability. Sistema policial de rendición de cuentas. Instituto para la Seguridad 
y la Democracia AC – Centro de Investigación y Docencia Económicas, México DF, 2005., Pág. 78. 
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2. Dar al presunto infractor una clara advertencia de su intención de disparar su 
arma de fuego, proporcionándole tiempo suficiente para que lo entienda y tome 
una decisión. 
 
• ¡arroje el arma! (o ¡suelte el arma!) 
• ¡no se mueva! 
• ¡no intente reaccionar, estamos armados podemos disparar! 
 
Este procedimiento no se ejecutará si: 
 
•  Su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos 
policiales u otras personas. 
• La advertencia resultara evidentemente inadecuada o inútil, dadas las 
circunstancias del caso.  
 
b. El uso del arma de fuego contra las personas es excepcional. La regla general es 
no emplearla. Constituye la última opción cuando otros medios resulten ineficaces 
o no garanticen, de ninguna manera, el desempeño del deber policial.) 
 




• Para defender su integridad o la de otras personas en caso de amenaza 
inminente de muerte o lesiones graves. (Interrumpir lo que ya está 
ocurriendo) 
• Para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 
seria amenaza para la vida.(Prevenir para que no ocurra) 
• Para detener a una persona que represente peligro (inminente) de  muerte o 
lesiones graves y que oponga resistencia a la autoridad del policía, o para 
impedir la fuga de esta persona (sólo cuando, durante la fuga, se esté 
poniendo en peligro inminente de muerte o lesiones graves a alguien). 
• En cualquier caso, el policía sólo podrá disparar su arma cuando sea 
estrictamente necesario para proteger una vida. 
• El uso o empleo del arma de fuego puede ser también preventivo (disuasivo) y 
no necesariamente significa disparar el arma. 
• El "peligro" de muerte a que se refiere la regla debe ser "inminente" 
(entendiéndose como actual, imperioso, urgente); es decir, un hecho que está 
a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. Por lo tanto, no 
corresponde a una amenaza remota (potencial, lejana, presumida). 
• El "deber policial" se debe entender como la obligación profesional de la 
Policía de servir y brindar seguridad a la comunidad, mantener y restablecer 
el orden, proteger a todas las personas contra actos ilegales y garantizar su 




c. Se debe tomar siempre en cuenta, que para el uso de las armas de fuego hay que 
considerar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 
 
d. Cuando se hayan producido heridos (incluso policías) como consecuencia del 
disparo de armas de fuego, se procederá al auxilio inmediato y, de ser necesario, 
su evacuación para la asistencia por personal de salud.  
 
e. El jefe o superior responsable de la unidad a la que pertenece el policía que 
intervino, deberá hacer todo lo posible para identificar, ubicar y notificar lo 
sucedido a los familiares de los heridos o muertos (incluso policías) en el menor 
tiempo posible.  
 
f. El elemento policial que disparó su uso de arma de fuego, deberá comunicarse 
verbal e inmediatamente con sus superiores y luego mediante el “parte policial”, 
en el que detallará los motivos de su intervención y sus consecuencias, así como 
las medidas adoptadas con posterioridad al hecho.  
 
g. Los policías no podrán alegar obediencia a órdenes superiores si tenían 
conocimiento de que éstas eran manifiestamente ilícitas. En estos casos también 
serán responsables los superiores que dieron dichas órdenes. Estos últimos 
tendrán responsabilidad además, cuando conozcan – o deberían haber conocido – 
el uso ilícito de las armas de fuego por los policías a sus órdenes, sin adoptar las 
medidas necesarias para impedir, eliminar o denunciar tal hecho. 
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h. Los miembros policiales no serán objeto de ninguna sanción penal o 
administrativa disciplinaria cuando, en cumplimiento del Código de Conducta y 
los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, se 
nieguen a ejecutar una orden ilegal de disparar armas de fuego, o denuncien ese 
empleo irregular por otros policías. 
 
Circunstancias especiales: 14 
 
I.  Mantenimiento del Orden Público: La regla general es no usar el arma de fuego 
en estas operaciones. Sin embargo, su empleo está autorizado sólo cuando 
resulten ineficaces otros medios menos peligrosos y, únicamente en la mínima 
medida necesaria (no a disparos indiscriminados), en las siguientes situaciones: 
 
 Para defender su integridad o la de otras personas en caso de amenaza 
inminente de muerte o lesiones graves. (Interrumpir lo que ya está 
ocurriendo) 
 Para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 
seria amenaza para la vida. (Prevenir para que no ocurra) 
 Para detener a una persona que represente peligro (inminente) de muerte o 
lesiones graves y que oponga resistencia a la autoridad del policía, o para 
                                                           
14  Varenik, Robert O. (2005) Accountability. Sistema policial de rendición de cuentas. Instituto para la Seguridad 
y la Democracia AC – Centro de Investigación y Docencia Económicas, México DF, 2005., Pág. 100. 
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impedir la fuga de esta persona (sólo cuando, durante la fuga, se esté 
poniendo en peligro inminente de muerte o lesiones graves a alguien). 
 
En cualquier caso, sólo se podrá disparar cuando sea estrictamente inevitable para 
proteger una vida. Bajo ninguna circunstancia será aceptable disparar 
indiscriminadamente contra una multitud como táctica para dispersarla.  
 
II. Vigilancia de personas bajo custodia: La regla general es no usar el arma de 
fuego en esta modalidad del servicio policial. Sin embargo, su empleo está 
autorizado sólo cuando resulten ineficaces otros medios menos peligrosos y sea 
estrictamente necesario: 15 
 
 Para defenderse a sí mismo o a otras personas en caso de amenaza inminente 
de muerte o lesiones graves. 
 Para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención, 
solamente cuando, durante la fuga, esté poniendo en peligro inminente de 
muerte o lesiones graves a alguien.  
 
El policía sólo podrá disparar su arma cuando sea estrictamente necesario para 
proteger una vida. El policía no deberá disparar armas de fuego contra personas 
sometidas a custodia o detención simplemente con el propósito de impedir su fuga. 
                                                           
15  Varenik, Robert O. (2005) Accountability. Sistema policial de rendición de cuentas. Instituto para la Seguridad 




III. Disparos con munición "menos letal": Son los disparos de arma de fuego en los 
que se utiliza munición especial (bala de goma, caucho, o similar) y que se 
emplean generalmente en operaciones de mantenimiento del orden público y 
control de motines. Las reglas para el disparo con estas municiones no son tan 
restrictivas como las que se aplican a las municiones convencionales (sólo en 
defensa de la vida). Su diseño y finalidad permiten su empleo en situaciones 
como las mencionadas, cuando el nivel de fuerza a ser aplicado sea menor al 
que se aplicaría en el uso de municiones convencionales. 
 
En estas situaciones, el policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias de 
disparar (riesgos) y su responsabilidad en la protección de la vida de otras personas, 
por ello, deberá considerar lo siguiente: 16 
 
 Las especificaciones técnicas para su uso, sistemas de disparo, distancias en 
que se pueden disparar con seguridad, trayectoria del o de los proyectiles, 
efectos en ambientes cerrados (rebotes), entre otros. 
 Los disparos efectuados con este tipo de municiones (incluso por tiradores 
experimentados) tienen poca precisión. 
                                                           
16   Stenning, Phillip C. (2003) “Regulación del uso policial de la fuerza en Canadá”, en Gabaldón/ Birkbeck, ed. 
(2003) Policía y fuerza física en perspectiva intercultural. Ministerio de Ciencia y Tecnología/Nueva 
Sociedad, Caracas, 2003. Pág. 45. 
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 Evitar disparos directos contra las partes más sensibles del cuerpo, 
principalmente las zonas de mayor riesgo que pueden originar lesiones: 
cabeza, ojos, oídos, etc. 
 No concentrar los impactos en una sola persona o en una zona determinada 
de su cuerpo. 
 Tener en cuenta que el riesgo de un efecto letal o de graves lesiones sigue 
existiendo, pero en un nivel menor del que existiría si se utilizasen las 
municiones convencionales para armas de fuego. 
 
IV. Disparos Tácticos: Son aquéllos que la Policía realiza en el desarrollo de sus 
operaciones para obtener una ventaja táctica y que no están dirigidos contra 
personas. Dentro de esta categoría, se puede considerar los disparos efectuados 
con la finalidad de brindar cobertura a los compañeros, disminuir la 
luminosidad de una lámpara, abrir o romper la cerradura de una puerta u otros 
de la misma naturaleza. El personal que los realiza, debe tener especial cuidado 
en no poner en riesgo su integridad o la de otras personas. 
 
V.  Disparos desde o contra vehículos en movimiento: La regla es no usar el arma de 
fuego en estas intervenciones. Sin embargo, existen algunas circunstancias en 
las que la vida del policía o la de terceros se encuentran en grave e inminente 




En estas situaciones, el policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias de 
disparar (riesgos) y su responsabilidad en la protección de la vida de otras personas, 
por ello, deberá considerar lo siguiente: 17 
 
 Los disparos tienen poca eficacia en la inmovilización de un vehículo y las 
balas podrían rebotar (en el motor o neumáticos) o atravesar el vehículo y 
se convertirán en "balas perdidas". 
 Si el conductor es impactado, existe un alto riesgo de que el vehículo 
quede fuera de control. 
 Los disparos efectuados (incluso por tiradores experimenta dos) desde el 
vehículo policial cuando está en movimiento tienen muy poca precisión. 
 Existe la posibilidad de que víctimas (rehenes) se encuentren en la parte 
posterior (maletera, cajuela) del vehículo al que se persigue. 
 Los disparos efectuados por la Policía tienden a provocar una misma 
respuesta (disparos) por parte de los intervenidos, incrementando aún más 
el riesgo hacia otras personas (principalmente en áreas urbanas). Lo más 
recomendable es alejarse del vehículo en fuga y, sin perderlo de vista, 
adoptar medidas operacionales para obstruirle el paso. Se recomienda 
solicitar el refuerzo a otras unidades policiales para que puedan intervenir 
con más seguridad. No se debe disparar contra un vehículo para 
                                                           
17   Stenning, Phillip C. (2003) “Regulación del uso policial de la fuerza en Canadá”, en Gabaldón/ Birkbeck, ed. 
(2003) Policía y fuerza física en perspectiva intercultural. Ministerio de Ciencia y Tecnología/Nueva 
Sociedad, Caracas, 2003. Pág. 41. 
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inmovilizarlo solamente porque éste desobedeció una orden o una señal 
del policía para detenerse. 
 
VI. Disparos de advertencia: La regla es no usar el arma de fuego con esta finalidad. 
Cuando el policía dispara su arma no lo hace para advertir o asustar, lo hace 
para interrumpir, de inmediato, una agresión en contra de su vida o la de 
terceros. Los policías no deben disparar sus armas de fuego para hacer valer sus 
advertencias. Sin embargo, existen algunas circunstancias en las que la vida del 
policía o la de terceros se encuentran en grave e inminente riesgo y estos 
disparos representan la única opción para que se cumpla con el deber policial. 
 
En estas circunstancias, el policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias 
(riesgos) de disparar y su responsabilidad en la protección de la vida de otras 
personas, por ello, deberá considerar lo siguiente: 18 
 
 En los disparos hechos al aire, las balas retornan al suelo con fuerza 
suficiente para originar graves lesiones o muerte. Asimismo, en los disparos 
hechos al suelo o a las paredes, las balas pueden rebotar y causar las mismas 
consecuencias. 
 Estos disparos pueden inducir al error a otros policías haciéndolos pensar 
que están siendo atacados. 
                                                           
18  Stenning, Phillip C. (2003) “Regulación del uso policial de la fuerza en Canadá”, en Gabaldón/ Birkbeck, ed. 
(2003) Policía y fuerza física en perspectiva intercultural. Ministerio de Ciencia y Tecnología/Nueva 
Sociedad, Caracas, 2003. Pág..47. 
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 Los tiros efectuados por la Policía tienden a provocar la misma respuesta 
(disparos) por parte de los intervenidos, incrementando aún más el riesgo 
hacia otras personas. 
 
VII. Disparos contra animales: Los policías podrán disparar contra animales en las 
siguientes circunstancias: 19 
 
 Cuando el animal se encuentre fuera de control y represente un grave e 
inminente riesgo contra las personas o la propiedad, teniendo en cuenta que 
un animal herido puede ser aún más peligroso; 
 Cuando el animal se encuentra en una condición en la cual necesita ser 
sacrificado para evitar su sufrimiento innecesario y no se encontrara cerca 
un veterinario u otra persona que pudiera realizar esta tarea. 
 
En ambos casos, antes de disparar, el policía deberá garantizar la seguridad del 
público, procurando emplear municiones o armas especiales para este fin. El 
entrenamiento en el uso de armas de fuego es obligatorio para todos los miembros en 
servicio de la PNE. La confianza de la ciudadanía en la Policía es sumamente 
importante. Para ello, es esencial que en su labor, los policías sean percibidos como 
bien entrenados y seguros en el manejo de las armas de fuego. 
 
                                                           
19  Birkbeck, Cristopher y Gabaldón, Luís Gerardo (2002). “La disposición de agentes policiales a usar fuerza 
contra el ciudadano”, en Briceño-León, Roberto. Violencia, sociedad y justicia en América Latina, p. 229 
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Procedimientos después del empleo de arma de fuego 
 
Cualquier disparo de arma de fuego, en situación diferente del entrenamiento, sea 
intencional o no, debe ser reportado por el policía que lo efectuó a su superior 
inmediato o jefe.  Cuando el disparo haya causado lesiones o muerte de personas, el 
superior inmediato, sin descuidar las medidas de asistencia pertinentes, deberá 
promover las siguientes acciones:20 
 
a.  Reportar el hecho a la autoridad judicial correspondiente;  
b. Iniciar una inmediata investigación de los hechos y circunstancias del empleo del 
arma, bajo los siguientes parámetros generales:  
• Promover el correcto manejo y preservación de la escena de los hechos; 
• Recolectar las armas y municiones de todo el personal policial involucrado; 
• Notificar al personal de criminalística; 
• Nombrar a un oficial investigador ajeno a la dependencia policial a la que 
pertenece el personal policial involucrado; 
c. Promover la asistencia médica en la atención de posibles secuelas que sufra el 
personal policial como consecuencia de la intervención 
d. Promover que los efectivos policiales afectados reciban la debida asistencia 
psicológica que les permita superar los efectos traumáticos de la situación vivida.  
e. Brindar información objetiva a los familiares y a los medios de prensa  explicando 
que los detalles del hecho se encuentran en investigación. 




f.  Atenuar la tensión de la comunidad donde se suscitó el hecho. 
g. Nombrar un oficial de enlace con la familia de las personas afectadas, incluso con 
la de los policías, si fuera el caso.  
 
2.3    Los Derechos Humanos 
 
Existen diversas tendencias para conceptuar los derechos humanos y cada una de 
ellas tiene sus propias motivaciones. Asimismo, por ser progresivos en el tiempo, 
siempre se actualizan los conceptos. Sin embargo, de manera general, puede señalarse 
que los derechos humanos son aquéllos inherentes a todo individuo, cuya protección 
y respeto son indispensables para preservar la dignidad humana. 
 
Los derechos humanos son reconocidos positivamente por los ordenamientos 
jurídicos en el nivel nacional e internacional, los que han generado mecanismos de 




Universalidad. Nos pertenecen a todos, sin importar las diferencias existentes entre 
las personas. 
                                                           
21  Birkbeck, Cristopher y Gabaldón, Luís Gerardo (2002). “La disposición de agentes policiales a usar fuerza 
contra el ciudadano”, en Briceño-León, Roberto. Violencia, sociedad y justicia en América Latina, p. 233. 
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Inherencia. Tienen un carácter consustancial e indesligable respecto de todo ser 
humano que, por el hecho de serlo, se convierte en titular de estos derechos que el 
Estado no puede arrebatarle arbitrariamente. 
 
Límite al ejercicio del poder. Son una limitación para quienes ejercen el poder. 
Nadie puede invadir arbitrariamente la esfera de los derechos humanos. El concepto 
de Estado de Derecho se basa en el ejercicio del poder respetando estos derechos. 
 
Indivisibilidad. La dignidad humana es absoluta y no es divisible. Los derechos 
humanos son un conjunto armónico que garantiza el respeto a la dignidad humana. 
 
Irreversibilidad. Una vez reconocidos quedan integrados al elenco pre-existente y no 
pueden ser suprimidos posteriormente. 
 
Progresividad. Conforme vamos adquiriendo mayor conciencia de nuestra dignidad, 
ésta se va enriqueciendo, siendo el correlato la aparición de nuevos derechos 
humanos. 
 
Imprescriptibilidad. La acción penal o las penas contra las violaciones graves a los 
derechos humanos no prescriben nunca. Por lo tanto, son perseguibles y 
sancionables por los tribunales del Estado, sin importar el plazo transcurrido desde 






En el estudio de los derechos humanos se han elaborado distintas clasificaciones de 
acuerdo a las características que corresponden a cada grupo. Una de las 
clasificaciones los agrupa en “generaciones”, de acuerdo al momento de su 
reconocimiento: 22 
 
Primera Generación (civiles y políticos). 
 
Constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos 
jurídicos internos e internacionales; pertenecen a la persona entendida como 
individuo, siendo esencialmente de ejercicio personalísimo. Dentro de este grupo 
figuran los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal; al debido 
proceso, a las libertades de religión, opinión y expresión; libertad de circulación y 
residencia; libertad de reunión y de asociación, de participación en los asuntos 
públicos; igualdad ante la ley, entre otros. 
 
Segunda Generación (económicos, sociales y culturales) 
 
                                                           
22 Gabaldón, Luis Gerardo y Christopher Birkbeck (1998). “Criterios situacionales de funcionarios policiales 




Son aquéllos que implican acciones estatales para satisfacer las necesidades de las 
personas. La prestación que el Estado realizará, beneficiará y se dirigirá no a uno, 
sino a muchos sujetos. Son exigibles, en general, en función de las condiciones y 
posibilidades reales de cada Estado. Dentro de este conjunto figuran los derechos al 
trabajo, a la salud, a la educación, a la sindicalización, seguridad social, entre otros. 
 
Tercera Generación (de solidaridad) 
 
Surgen como consecuencia de la especificidad de las circunstancias históricas 
actuales y responden ante todo al principio de solidaridad. Se les conoce como 
nuevos derechos humanos, derechos de cooperación, derechos de solidaridad, etc. Se 
les llama también derechos de los pueblos, porque es a partir de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de los dos Pactos – el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, de 1966 –, que comienza a considerarse a los pueblos como 
titulares de derechos humanos.  Aunque no existe acuerdo en la doctrina a la hora de 
enumerar y clasificar los derechos de la tercera generación, se puede considerar 
comprendidos en este grupo al derecho de autodeterminación de los pueblos, el 
derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la paz. 
 
Función policial y respeto a los Derechos Humanos23 
                                                           
23 González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia 
Contemporánea Nº 6, España, 2006. http://hispanianova.rediris.es/6/ dossier/6d022.pdf  
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La función policial es la actividad del Estado que regula y mantiene el equilibrio 
entre la existencia individual y el bien común. Establece restricciones y limitaciones a 
los derechos y libertades recurriendo, de ser necesario y en ejercicio de la ley, a la 
fuerza para garantizar la convivencia social. 
 
La característica principal de los derechos humanos es que obligan a los agentes del 
Estado a respetarlos y protegerlos. A su vez, son estos mismos agentes, o quienes 
actúan bajo sus órdenes o con su conocimiento, quienes podrían ser los violadores de 
estos derechos. En el cumplimiento de las funciones asignadas, la Policía Nacional 
ejerce el poder coercitivo del Estado respetando, promoviendo y garantizando los 
derechos humanos. 
 
El artículo 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir 
la Ley, recogido por las normas de la Policía Nacional, establece que el funcionario 
tiene la obligación de hacer cuanto esté a su alcance para impedir toda violación de la 
ley y oponerse rigurosamente a tal violación. Asimismo, los funcionarios que tengan 
motivos para creer que se ha producido o se producirá una violación informarán a sus 
superiores y, si fuera necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que 
tenga atribuciones de control o correctivas. La omisión de este deber podría generar 
la responsabilidad disciplinaria e incluso penal del efectivo policial, según sea el 
caso. 
 





Los policías tienen el deber de denunciar las presuntas violaciones de los derechos 
humanos así como de recibir y tramitar las denuncias que llegan a su conocimiento. 
Las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por la 
Policía deben ser rápidas, pertinentes, transparentes, exhaustivas e imparciales. 
 
Hay algunas violaciones de derechos humanos que merecen particular atención en el 
contexto policial: 24 
 
• Desaparición forzada e involuntaria: es la privación arbitraria de la libertad de 
una persona por parte de funcionarios del Estado, seguida de la negativa de 
brindar información acerca de su paradero y suerte. 
 
• Ejecución extrajudicial: es el homicidio deliberado perpetrado por orden o con la 
complicidad o aquiescencia de funcionarios del Estado. 
 
• Tortura: es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
                                                           
24 Sandoval Chávez Augusto; Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial; PNE, 2007, I. 
Edición, Pág. 27. 
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persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 
 
Las personas afectadas por el empleo abusivo o ilícito de la fuerza y de armas de 
fuego, o sus representantes legales, tendrán acceso a un proceso independiente, 
incluido un proceso judicial.  En principio, la responsabilidad sobre el uso abusivo o 
ilícito de la fuerza es individual y, por tanto, recae en el policía que cometió el hecho. 
Sin embargo, los superiores inmediatos asumirán la debida responsabilidad cuando 
tengan conocimiento -o debieran haberlo tenido- de que los policías a sus órdenes 
recurren -o han recurrido-,al uso ilícito de la fuerza y no adopten todas las medidas a 
su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. 
 
Cualquier policía que tenga razón para creer que otro policía viene cometiendo o ha 
cometido violaciones de derechos humanos, debe hacer todo lo que esté a su alcance 
para prevenir u oponerse rigurosamente a tal acto. En la primera oportunidad que 
tenga, debe informar de este hecho a sus superiores y, de ser necesario, a cualquier 
otra autoridad con competencia para investigar este tipo de hechos.  
 
Todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de miembros de la Policía es un 
violación a los Derechos Humanos y será investigado y sancionado disciplinaria y 
penalmente. Finalmente, no se podrá imponer ninguna sanción penal o disciplinaria 
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contra los policías que se nieguen a ejecutar una orden manifiestamente ilícita de 
emplear la fuerza o armas de fuego o que denuncien ese empleo por otros 
funcionarios.  
 
2.4   Marco legal para el uso de armas de fuego 
 
Los  principales instrumentos legales de los derechos humanos, que sustentan el uso 






a. Carta de las Naciones Unidas 
 
Aprobada el 25 de junio de 1945. Estimula el desarrollo y respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos. Aprobada por el 
Ecuador mediante Decreto Presidencial No. 2068 del 12 de diciembre de 1945. 
 
b. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
                                                           
25  González Calleja, Eduardo (2006) “Sobre el concepto de represión”. Hispania Nova. Revista de Historia 




Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948. Este documento es considerado en la actualidad como el fundamento de todo el 
sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y como patrón para 
medir el grado de respeto y aplicación de las normas internacionales en asuntos de 
derechos humanos. 
 
c. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 
Aprobado por el Ecuador mediante Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1969. 
 
d. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 
Aprobado por el Ecuador mediante Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1969. 
 
e. Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 
 
Faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones 
de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos 
enunciados. Este documento fue aprobado por el Ecuador mediante Registro Oficial 
No. 749 del 31 de julio de 1995. 
 
Especializados26 
                                                           
26 Sandoval Chávez Augusto; Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial; PNE, 2007, I. 
Edición, Pág. 33. 
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a. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
 
Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 
1948. Uno de los aspectos más importantes de este instrumento radica en la 
prohibición de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o 
religioso. Entró en vigor en Ecuador mediante Registro Oficial No. 393 del 21 de 
diciembre de 1949. 
 
b. Convención sobre el Estatuto de Refugiados 
 
Aprobada en 1951, protege los intereses de las personas que por temor de ser 
perseguidas buscan refugio en otro país. Entró en vigor en Ecuador mediante 
Registro Oficial No. 128 de 05 de febrero de 1957. 
 
c. Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967 
 
Entró en vigor en Ecuador en el Registro Oficial No. 93 del 14 de enero de 1969. 
 
d. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
 
Este documento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1965.Los Estados Parte de esta convención están obligados a seguir una política 
encaminada a eliminar la discriminación racial de sus territorios y adoptar las 
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medidas legislativas necesarias para asegurar la igualdad en el ejercicio y goce de 
los derechos humanos. Entró en vigor en Ecuador mediante Registro Oficial No. 140 
del 14 de octubre de 1966. 
 
e. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer 
 
Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 
de 1972.Tiene por finalidad terminar con la discriminación contra la mujer, definida 
como toda distinción, exclusión o restricción que prive a la mujer, basándose en su 
género, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra. Entró en vigor en 
Ecuador mediante Registro Oficial No. 153 del 25 de noviembre de 2005. 
 
f. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes 
 
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1984. Uno de los aspectos más importantes de esta convención es que establece que 
no existe circunstancia, por excepcional que ésta sea, que pueda justificar la tortura; 
y que ninguna orden proveniente de funcionarios superiores o autoridades oficiales 
puede ser invocada para justificarla. Entró en vigor en Ecuador mediante Registro 
Oficial No. 153 del 25 de noviembre de 2005. 
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g. Convención sobre los Derechos del Niño 
 
Adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
que el niño o la niña estén protegidos contra toda forma de discriminación o castigo 
por causa de su condición, o por las actividades, opiniones expresadas o creencias 
de sus padres, sus tutores o familiares. Entró en vigor en Ecuador el 25 de noviembre 




a. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
 
Adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 1990. Tiene en cuenta el carácter 
frecuentemente peligroso de la labor policial y señala que la amenaza a la vida y a la 
seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse 
como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. 
 
 
                                                           
27 Birkbeck, Cristopher y Gabaldón, Luís Gerardo (2002). “La disposición de agentes policiales a usar fuerza 
contra el ciudadano”, en Briceño-León, Roberto. Violencia, sociedad y justicia en América Latina, p. 227. 
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b. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley 
 
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 
34/169, cuyo contenido ha sido integrado al Código de Ética de la Policía Nacional, 
Código Penal y Código de Procedimiento Penal de la Policía Nacional. 
 
c. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a 
cualquier forma de Detención o Prisión 
 
Adoptado por la Asamblea General en diciembre de 1988. Conjunto de normas que 
regulan la protección de las personas que se encuentran detenidas o encarceladas. 
Orienta el trato, condiciones, disciplina, contacto con el exterior, salud, clasificación 
y separación, denuncias, registros, trabajo, recreo, religión y cultura. 
 
d. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
 
Adoptado por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente de 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en 1977. El objeto de las reglas es establecer conceptos y 
principios generalmente admitidos para el trato de los reclusos. 
 




Instrumentos que, juntamente con la Convención sobre los Derechos del Niño, 
forman el marco básico de la administración de justicia de menores. Estas 
directrices están conformadas por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas de las 
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Aprobadas 
para Ecuador en el Registro Oficial No. 153 del 25 de noviembre de 2005. 
 
f. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas 
 
Adoptada en 1993, está orientada a impedir aquellos actos que sustraen a personas 
sin dejar rastro alguno de su paradero. Consta de una serie de medidas para 
garantizar la ejecución de un debido proceso. 
 
g. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder 
 
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, 
del 29 de noviembre de 1985. Establece diferencias entre las víctimas de delitos y del 
abuso de poder, asegurando el derecho al acceso a la justicia y a un trato justo. 
 




Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego fueron 
aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990. 28 
 
Aunque no es un tratado, es un instrumento de autoridad para los Estados Miembros 
en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los principios que contiene «deben 
ser tenidos en cuenta y respetados por los Gobiernos en el marco de sus respectivas 
legislaciones y practicas nacionales, y deben señalarse a la atención de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así´ como de otras personas, como 
jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público 
en general». 
 
En el preámbulo de este instrumento se reconoce también la importancia y la 
complejidad del cometido de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y 
se señala su labor esencial en la protección del derecho de todas las personas a la 
vida, a la libertad y a la seguridad. Se pone especialmente de relieve la función´ n de 
mantenimiento del orden y la paz social, así como la importancia de las 
calificaciones, la formación profesional y la conducta de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley. El preámbulo concluye destacando la necesidad de que los 
                                                           
28 C de Rover; Servir y proteger; Comité Internacional de la Cruz Roja; Ginebra, 1998, Pág. 296. 
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Gobiernos tengan en cuenta los principios consignados en el instrumento, 
adaptándolos a las respectivas legislaciones y prácticas nacionales. 
 
En estos dos encabezamientos del Código de Conducta, se insta a los Gobiernos a 
adoptar y aplicar normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de 
fuego contra personas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley. Se les exhorta, además, a examinar continuamente las cuestiones éticas 
relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego  
 
Las normas y reglamentaciones mencionadas más arriba deben incluir disposiciones 
para: 29 
 
a. Establecer una serie de métodos lo más amplia posible y dotar a los funcionarios 
correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan 
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. 
b.  Fabricar armas incapacitantes no letales con miras a restringir el empleo de 
medios que puedan ocasionar lesiones o muertes, 
c.  proporcionar a los funcionarios equipos auto-protectores, por ejemplo, escudos, 
cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas, a fin 
de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo; 
                                                           
29  Zaffaroni, Eugenio (1993) “El poder punitivo del Estado : derechos humanos y sistemas penales en América 




d.  Hacer una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no 
letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a 
personas ajenas a los hechos y de controlar con todo cuidado el uso de tales 
armas 
e.  Especificar las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley están autorizados a portar armas de fuego, y prescribir los tipos de 
armas de fuego o municiones autorizados; 
f. Asegurar que las armas de fuego se utilizan solamente en circunstancias 
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 
g.  Prohibir el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones 
no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; 
h.  Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así 
como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan 
entregado; 
i. Señalar los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, 
cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; 
j. Establecer un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el 
desempeño de sus funciones. 
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Los principios esenciales que rigen el uso de la fuerza y de armas de fuego son: La 




La legalidad desde el punto de vista policial tiene dos acepciones: 
 
a. La primera, considera los medios y métodos que el policía utiliza en el 
cumplimento de su deber, los que deben ser legales; esto es, todos los actos que 
realiza el efectivo policial en el cumplimiento de su función deben estar de 
acuerdo con las normas nacionales (ley, reglamentos, directivas, entre otras) e 
internacionales.  Los medios y métodos utilizados por el policía están enmarcados 
en la ley. 
 
b. La segunda acepción considera que el objetivo legal buscado (motivación o 
fundamento de la intervención policial), debe estar basado en el marco legal 
(normas vigentes). La ley protege el resultado pretendido por el policía (su 
objetivo legal).  
 
El policía, como funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debe ser el primero 
en cumplirla. Todos los actos que realice, así como los medios y métodos utilizados 
                                                           
30 Cano, Ignacio (1997) “La policía y su evaluación. Propuestas para la construcción de indicadores de evaluación 
en el trabajo policial”. Centro de Estudios para el Desarrollo, Santiago, 1997.PP.99. 
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en el cumplimiento de su función, deben estar amparados en las normas legales 
(leyes, reglamentos, directivas, entre otras). El uso de la fuerza, por tanto, sólo 
estará justificado en estas circunstancias; en otras palabras, el policía, en nombre de 
hacer cumplir la ley, no puede incumplirla. 
 
Siempre que en una intervención la Policía haya hecho uso de la fuerza se debe 
preguntar: 
 
• ¿Cuál fue el objetivo de la intervención? 
• ¿Se trataba de un objetivo legal? 
• ¿Los medios y métodos utilizados estaban de acuerdo con la ley? 
 
Si la situación requería la detención de un sujeto violento y armado (riesgo 
inminente de lesiones o muerte), por lo general, se puede presumir que el uso de la 
fuerza estaba justificado. Además de los parámetros de legalidad, se deben tomar en 
cuenta también los principios éticos: 
 
• ¿La fuerza fue aplicada de buena fe o de modo malicioso? 
• ¿El uso de la fuerza fue deliberadamente dirigido contra grupos vulnerables o 
minorías (raciales, étnicas, sexuales, personas con discapacidad u otras)? 







Se debe considerar que el uso de la fuerza fue necesario cuando, luego de intentadas 
otras alternativas de solución del problema, representó el último recurso del policía 
para el cumplimiento de su deber: 
 
• ¿Se intentaron otras alternativas de solución del problema antes de decidirse por 
la aplicación de la fuerza? 
• ¿El uso de la fuerza fue considerado como última opción? 
     Al hacer estas preguntas necesitamos también visualizar en qué momento de la 
intervención los policías decidieron hacer uso de la fuerza. Adicionalmente, se 
debe analizar si fue el propio policía quien motivó o no el uso de la fuerza, o si 
este uso fue simplemente consecuencia de la gravedad de la intervención: 
• ¿Los policías, por la manera como actuaron, contribuyeron a crear una situación 
en la que fue necesario el uso de la fuerza? 
• ¿La solución del problema podría haber sido alcanzada empleando otros medios? 
• O, tal vez, ¿La propia decisión de usar la fuerza fue la que llevó a resultados no 
deseados, tales como lesiones en el intervenido? 
 
El uso innecesario de la fuerza puede ocurrir, entre otros, por dos motivos 
principales: 
 
• Por falta de preparación profesional (falta de entrenamiento); 
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• Porque la preparación profesional (tipo de entrenamiento) pudo haber estado 
orientada a actuaciones violentas.  
 
En tal sentido, los propios policías podrían contribuir a un uso innecesario de la 
fuerza. Para los casos en que los policías hayan disparado sus armas de fuego: 
 
• ¿La vida de quién estaban defendiendo con estos disparos? 
• ¿El riesgo de muerte era real e inminente? ¿Por qué había ese riesgo de muerte? 
¿Las propias personas -o los policías- se expusieron? 
• ¿Había otras opciones para proteger esas vidas sin disparar? 
• ¿Fueron consideradas las prioridades de protección del público, de los policías y 




De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la 
función policial, el término define el principio destinado a limitar el nivel de fuerza 
empleado por la Policía en sus intervenciones. Para verificar si la acción policial fue 
proporcional, es necesario evaluar si hubo un equilibrio entre los siguientes 
aspectos: De un lado, la gravedad de la amenaza o agresión y el objetivo legal 





Para evaluar la gravedad de la amenaza o agresión se debe considerar, entre otras 
circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del 
agresor, la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga el policía para 
defenderse (entrenamiento y equipamiento). El objetivo legal buscado es la 
motivación o fundamento de la intervención policial. Se debe considerar que actos 
ilícitos menos graves no justifican niveles de uso de fuerza mayores. Del mismo 
modo, actos ilícitos en los que esté en riesgo la vida de las personas, justifican un 
nivel más elevado del uso de la fuerza. 
 
Finalmente, para evaluar el nivel de fuerza a emplear, se debe considerar las 
opciones de respuesta policial (ver Modelo de Uso de Fuerza) en función de los dos 
parámetros anteriores. Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que cuando las 
consecuencias negativas del uso de la fuerza sean superiores al objetivo legal 
pretendido y a la gravedad de la amenaza o agresión sufrida, se recomienda al 
policía abstenerse de seguir usando la fuerza. 
 
Para verificar si la acción policial fue proporcional, es necesario evaluar si hubo un 
equilibrio entre los siguientes aspectos: De un lado, la gravedad de la amenaza o 
agresión y el objetivo legal buscado por el policía y, del otro, el nivel de fuerza a 
emplear para controlar la situación. 
 
Para evaluar la gravedad de la amenaza o agresión se debe considerar, entre otras 
circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del 
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agresor, la hostilidad del entorno1 y los medios (entrenamiento y equipamiento) de 
los que disponía el policía para defenderse. Se debe entender como objetivo legal 
buscado la motivación o fundamento de la intervención policial. Se debe considerar 
que actos ilícitos menores no justificarían niveles de uso de fuerza mayores. Del 
mismo modo, actos ilícitos en los que esté en riesgo la vida de las personas, 
justificarían un nivel más elevado del uso de la fuerza. 
 
2.6 Empleo de la fuerza y armas de fuego por la fuerza policial 
 
El empleo de armas de fuego para lograr objetivos legítimos de aplicación de la Ley, 
debe considerarse una medida extrema.  Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo: 31 
 
• En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves; 
• Para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria 
amenaza para la vida; o con el objeto de detener a una persona que represente 
ese peligro y oponga resistencia a su autoridad; y sólo en caso de que resulten 
insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. 
• Sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente 
inevitable para proteger una vida. 
                                                           
31  Zaffaroni, Eugenio (1993) “El poder punitivo del Estado : derechos humanos y sistemas penales en América 




Como se ha indicado anteriormente, el empleo del arma de fuego es una medida 
extrema. Este principio se desarrolla en las normas de comportamiento que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han de respetar antes de emplearlas.  
 
En los principios Básico, se consignan las siguientes normas, que deben respetarse en 
todo tiempo: En tales circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley: se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de 
emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que 
al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a 
otras personas o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las 
circunstancias del caso. 32 
 
Cabe concluir que el uso de armas de fuego debe ser una medida de último recurso. 
Los riesgos de daños y lesiones (graves) o muerte que tal uso implica, así como la 
imposibilidad de utilizar después otra opción real, significan que se trata de la última 
posibilidad de controlar una situación determinada, ya que, ¿que´ deben hacer los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si el empleo del arma de fuego se 
revela inútil para garantizar el logro del objetivo perseguido? 
 
                                                           
32  Zaffaroni, Eugenio (1993) “El poder punitivo del Estado : derechos humanos y sistemas penales en América 
Latina”, en Varios autores, Criminología Crítica y Control Social I. El Poder Punitivo del Estado, pp. 76.   
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La atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no debe centrarse 
en la siguiente opción practicable cuando se trata del recurso al empleo de armas de 
fuego, sino más bien en los métodos y estrategias que pueden ser eficaces para 
distender la situación particular. De nuevo, la prioridad debe estar en la comunicación 
y no en el enfrentamiento. 
 
Pueden limitarse las consecuencias del uso letal de armas de fuego, por supuesto, al 
aspecto jurídico. Sin embargo, conviene tener en cuenta las consecuencias personales 
para el o los funcionarios concernidos. Aunque existen pautas generales sobre el 
modo de reaccionar de los seres humanos ante situaciones de tensión, la reacción de 
cada persona depende, ante todo, de ella misma y, después, de las circunstancias 
particulares del suceso.  
 
El empleo arbitrario o excesivo de la fuerza y de armas de fuego por parte de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye una violación del derecho 
penal interno. También constituye una violación de los derechos humanos por los 
mismos funcionarios cuyo deber es mantener y proteger dichos derechos.  
 
El uso abusivo de la fuerza y de armas de fuego puede percibirse como una violación 
de la dignidad y de la integridad humanas tanto de los funcionarios responsables 
como de las víctimas concernidas. Pero, de cualquier modo, tales prácticas deterioran 
la frágil relación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las 
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comunidades a quienes éstos prestan servicios, y pueden llegar a causar daños que 
tardan mucho tiempo en curar. 
 
2.7 Sistema Curricular relacionado a los procesos de formación en el uso 
legítimo de armas de fuego 
 
El sistema curricular relacionado a los procesos de formación en el uso legítimo de 
armas de fuego por parte de las fuerzas policiales, deben diseñarse para concientizar 
un adecuado uso de la fuerza dentro del mantenimiento del orden público y la 
seguridad ciudadana. Tres objetivos básicos de aprendizaje constituyen los cimientos 
de esta propuesta y se corresponden con las siguientes tres necesidades en todos los 
programas de capacitación policial:  
 
 Recibir información y adquirir conocimientos sobre lo que son y lo que significan 
las normas humanitarias y de derechos humanos.  
 
 Adquirir o reforzar aptitudes de modo que los profesionales destinatarios puedan 
cumplir sus funciones con eficacia y con el debido respeto a los derechos 
humanos. El mero conocimiento de las normas no basta para que la policía pueda 
traducirlas en una conducta operacional apropiada. La adquisición de 
conocimientos debe considerarse un proceso, ya que las aptitudes se van 
perfeccionando mediante la práctica y la aplicación. Así pues, el proceso puede 
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prolongarse si así lo exigen las necesidades de capacitación que se definan en 
esferas concretas de la labor policial. 
 
 Quedar sensibilizado, es decir, experimentar un cambio de actitudes (negativas) o 
reforzar actitudes (positivas) y con ello la conducta, de modo que los miembros 
policiales acepten, o sigan aceptando, la necesidad de promover y proteger los 
derechos humanos y lo hagan realmente en el ejercicio de sus funciones. De lo que 
se trata en fin de cuentas es de los valores del agente de policía. También este es 
un proceso a largo plazo que debe reforzarse mediante capacitación 
complementaria de carácter más técnico respecto al adecuado uso de las armas de 
fuego, en la labor policial. 
 
2.8    La Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enriquez Gallo” 
 
La Escuela Superior de Policía fue creada el 2 de marzo de 1938 por el Jefe Supremo 
de la República Gral. Alberto Enríquez Gallo, con el nombre de “Escuela Militar de 
Carabineros”. El primer mes de labores lo cumplió en el antiguo edificio de las calles 
Cuenca y Mideros, donde funcionaba el cuartel de Policía Quito, inmueble que fuere 
derrocado en 1947 para dar paso a la construcción del actual edificio policial 
concluido en 1949.  
 
Para mayo de 1938 la Escuela fue ubicada en el local contiguo al Convento Santo 
Domingo donde permaneció hasta el mes de agosto de 1944, para luego ser trasladada 
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a la Parroquia La Magdalena, a la Quinta propiedad del señor Teófilo Rivadeneira 
Sáenz.  
 
Extinguido el Cuerpo de Carabineros el 6 de junio de 1944 y transformada la 
Institución en Guardia Civil Nacional, la Ley Orgánica de septiembre del mismo año 
le asignó al nuevo nombre de Escuela Técnica de Subinspectores, bajo cuya 
denominación fue trasladada en octubre de 1949 al Rancho San Vicente de la 
Avenida de la Prensa, propiedad adquirida en 1947 al señor Manuel María Jaramillo 
Arteaga.  
 
El nombre de la Escuela de Cadetes de la Guardia Civil, con el que también se la 
conocía en estos años, figuró en la Ley Orgánica de julio de 1951, mediante decreto 
legislativo, denominación ratificada en la Ley Orgánica, pasó a denominarse Escuela 
para la Formación de Oficiales, hasta febrero de 1978 en la que le asignó el nombre 
de “Escuela de Formación para Oficiales “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, en honor a 
su fundador. Luego, en junio de 1983 adoptó extraoficialmente la nueva 
denominación de “Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo”, que le 
fue ratificada en forma oficial el 5 de octubre de 1990.  
 
La Escuela fue trasladada finalmente, en septiembre de 1989 a las instalaciones que 
actualmente ocupa en Pusuquí y que anteriormente alojaron a la Escuela de 




Desde su fundación, en 1938, hasta los actuales momentos, la Escuela Superior de 
Policía ha formado 70 promociones de Oficiales de Línea y 11 de Oficiales de 
Servicios, con más de 3800 egresados.  Durante su fructífera trayectoria, que enmarca 
la etapa de profesionalización institucional, el correspondiente reglamento interno y 
plan de estudios expedido en cinco ocasiones: 1938, 1939,1945, 1957, 1984; El 
Reglamento Disciplinario de la Escuela fue aprobado el 31 de octubre de 1984.  
 
Desde 1940 en que se graduó la primera promoción hasta 1944, los Oficiales 
egresados recibieron los despachos de Subtenientes de Carabineros; desde 1945 hasta 
1951, de Subinspector Segundo de Guardias Civiles; desde 1952 hasta 1974 de 
Subinspector Segundo de Policía y desde 1975 hasta la fecha, de Subteniente de 
Policía. 
 
2.8.1     Misión y Visión 
 
Misión: "Formar subtenientes de policía nacionales y extranjeros, de línea y de 
servicios, para el ejercicio eficiente de sus funciones asignadas, en el cumplimiento 
de la ley, el orden interno, la seguridad individual y social; y las demás contempladas 
en la Constitución de la República del Ecuador”. 
 
Visión: Vemos a la Escuela Superior de la Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
ubicado en el pedestal de la calidad educativa, al interior del sistema educativo 
policial, convertido en la Universidad Técnica Policial; con una organización y 
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funcionamiento, orientados a formar los profesionales de policía, de la seguridad que 
garantizan la paz, el orden y la vigencia de la ley; con una infraestructura y 
equipamiento que posibiliten lograr profesionales capacitados científica, tecnológica 
y humanamente para servir a la sociedad ecuatoriana.  
 
2.8.2   Estructura Orgánico-Funcional de la Escuela Superior de Policia 
 
 
Fuente: Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo” 
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Alcanzar un alto nivel de formación personal y profesional del Subteniente, a través 
de un proceso dinámico y continuo, que permita la consolidación de su profesión, 
orientada al correcto ejercicio de la función policial y, al cumplimiento de la misión 
Institucional. 
 
Objetivos Específicos:  
 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para llegar al perfil del Subteniente de 
Línea o de Servicios que requiere la Institución. 
• Capacitar a los Aspirantes a Oficiales en las técnicas y procedimientos policiales; 
• Alcanzar un conocimiento básico de las Leyes y Reglamentos Institucionales y 
conexas al servicio policial; 
• Iniciar una carrera de tipo académico que contribuya al desenvolvimiento de la 
Policía Nacional; 
• Promover y ejecutar convenidos con instituciones o universidades nacionales o 
extranjeras, para el estudio de otras ciencias afines, que coadyuven a alcanzar el 
perfil ideal del Oficial de Policía; 
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• Robustecer la personalidad mediante el cultivo de valores éticos, de 
autovaloración, solidaridad y espíritu de cuerpo; y, 
• Incentivar en el futuro Oficial el respeto de los Derechos Humanos y de servicio 
a la comunidad.  
 




• Director comprometido a cumplir con la misión y objetivos de la Escuela 
• Personal docente idóneo, debido a la nueva selección  
• Infraestructura adecuada para albergar a 400 alumnos 
• Ampliación de las instalaciones para 400 alumnos más 
• Ciudadanía que desean ingresar a la ESP 
• Existe la necesidad de formar Oficiales 




• Aceptación de la ciudadanía para ingresar a la ESP 
• Fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución, tanto en la parte 
académica como operativa 
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• El Estado permite que la institución continúe con la formación de Oficiales para 
cumplir con la misión de la Policía Nacional. 
• Coordinación de la malla curricular en la ESP., bajo lineamentos establecidos por 




• Situación presupuestaria 
• Gratuidad de la Educación en la ESP 
• Incidencia jerárquica en el proceso de formación 
• Crecimiento de medios tecnológicos 
• Planta de instructores reducida 




• Deterioro de las instalaciones por el bajo presupuesto que maneja la ESP 
• No se puede implementar tecnología de punta por el bajo presupuesto 
• Becarios de otros países no pueden ser recibidos, ya que no existe presupuesto 
para que sean recibidos 
• La rotación permanente de Instructores, dificulta la  ejecución de la planificación 
• Resquebrajamiento de la disciplina por la incidencia jerárquica 
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• No cumplimiento de la planificación curricular, por disposiciones de varias 
instancias superiores. 
• Falta de la utilización de tecnología en los proceso curriculares de aprendizaje 
 
2.8.5 Parámetros para ingresar a la Escuela Superior de Policía 
 
Los Cadetes de la Escuela Superior de Policía, deben pasar por los siguientes 
procesos: 
 
• Reclutamiento: Una vez terminado su ciclo de formación de bachillerato. 
• Selección: A través de la rendición y calificación idónea de pruebas 
académicas o de conocimiento general, médicas, psicológicas y físicas. 
• Formación: Mediante la aprobación idónea del curriculum establecidos para 
la formación policial, académica y práctica en la Escuela Superior de Policía. 
 
2.8.6  Tipos de armas que se utiliza en la ESP 
 
La educación policial se aplica en el ámbito humanístico, legal y policial; dentro de 
éste último en el que se desarrollan prácticas de tiro y manejo de armas de fuego 






       (Pistola Glock 9 mm)                                 (Carabina ruger 22 mm) 
 
Es en este ámbito que para la utilización de armas de fuego, los señores Cadetes, se 
deben someter a un filtro de selección en base a la aplicación de un examen de 
aptitudes físicas y psicológicas. 
 
2.8.6 Qué es ser un Policía 
 
Un servidor policial es el representante del Estado Constitucional de Derecho, 
encargado de velar por la seguridad ciudadana y el orden interno constituido, 
garantizando los derechos de las personas y sus de bienes. 
 
2.8.7 Ámbito de uso de las armas de fuego 
 
La Policía Nacional del Ecuador tiene el sustento legal en el Art. 163 de la 
Constitución Política en vigencia el mismo que textualmente dice: “La Policía 
Nacional es una Institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,  
disciplinada. Profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la 
seguridad ciudadana y el orden publico, y proteger el libre ejercicio de los derechos y 
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la seguridad de las personas dentro del Territorio Nacional.  Los miembros de la 
Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación 
especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de 
disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza…” 
 
En este articulo, la Constitución dispone y enfatiza en el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas, en consecuencia, el policía como funcionario del 
Estado es el principal defensor de los derechos de las personas; por  consiguiente  
protector de la vida de todos individuos. La misma ley prevé el uso del arma que el 
Estado le entrego a cada miembro policial para ser garante de los derechos, pero solo 
en casos extremos y cuando medios menos eficaces resulten ineficientes, y 
únicamente en los siguientes casos señalados en la legítima defensa: 
 
- Actual agresión ilegitima. 
- Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende para repeler 
dicha agresión. 
- Necesidad racional del medio empleado. 
 
Además puede usar su arma cuando se trate de impedir la fuga de una persona que se 
encuentra bajo su custodia siempre y cuando esta signifique una amenaza para la vida 




En conclusión el uso del arma de fuego debe obedecer a tres  principios 
fundamentales que son: Legalidad, necesidad y proporcionalidad. En el estricto apego 
a lo que disponen las leyes internacionales y ecuatorianas, el policía que haga uso de 

























3.1    Modalidad de la Investigación  
 
Es en este marco situacional la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez 
Gallo”, en el desarrollo de la presente propuesta se conlleva implícita una importante 
carga doctrinaria en el ámbito de los derechos humanos, medidas de seguridad en el 
manejo de armas, margo legal en el manejo de armas de fuego, etc.; las cuales son 
trascendentales en la formación académica de los futuros Oficiales de la Policía 
Nacional; para lo cual este proyecto se basó en criterios de inducción y deducción. 
Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de 
investigación, tomando como referencia premisas verdaderas, las cuales tienen como 
objetivo llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo 
está con las partes. Además se consideraron también los siguientes 
 
 Método Analítico.- El método de análisis inicia su proceso de conocimiento por 
la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este 
modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que 
componen su objeto de investigación. 
 
 Método Sintético.- El método de síntesis implica que a partir de la interrelación 
de los elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse 
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con el conjunto en la función que desempeñan con referencia al problema de 
investigación.  
 
3.2   Nivel Investigativo 
 
La presente propuesta destinada al mejoramiento de la malla curricular aplicada en 
los procesos de formación policial en el ámbito de la difusión y entendimiento del 
manejo adecuado y legítimo uso de las armas de fuego en la Escuela Superior de 
Policía, Gral. Alberto Enriquez Gallo, se complementó con una investigación 
aplicativa, la cual parte del hecho de que, dentro de la secuencia de  trabajo de la 
Línea, existen teorías cuya verosimilitud ha aumentado gracias a un cierto número de 
contrastaciones y, además, del hecho de que en el mundo de las necesidades de 
desarrollo existen requerimientos que pueden ser satisfechos aprovechando esas 
teorías.  
 
En las investigaciones aplicativas realizadas en el entorno de l manejo de las armas, el 
“Problema” fue una cierta situación práctica formulada desde una actitud de 
expectativas de cambio y mejoramiento en el aprendizaje de su manejo y utilización, 
situación que resulta deficitaria, inconveniente o mejorable y que puede ser 
transformada o manejada mediante un cierto prototipo de control situacional.  
 




3.3.1  Investigación Bibliográfica 
 
Para la investigación Bibliográfica, se buscó apoyo en varios libros, páginas web, 
revistas, diarios locales, criterios personales, encuestas, archivos documentales de la 
Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”, entre otro tipo de fuentes 
relacionadas. 
 
3.3.2  Investigación de Campo 
 
Esta investigación, se basó principalmente en los resultados que se obtuvieron de la 
aplicación de una encuesta a los señores Cadetes, personal docente y administrativo 
en la Escuela Superior de Policía. 
 
3.4  Universo o población:  
 
Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere investigar, 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se pretende investigar. 
En el desarrollo de la presente propuesta corresponde al recurso humano policial. 
 




Es un subconjunto de la población o parte representativa. En el presente desarrollo se 
considera a los señores Cadetes de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto 
Enríquez Gallo” pertenecientes a la selección de armas y tiro.  
 
3.6     Técnicas y herramientas 
 
3.6.1    La Encuesta 
 
Para obtener información acerca de los motivos, intereses y preferencias de las 
personas, que son la base de su conducta, de sus planes de vida, acerca de la 
estructura de las relaciones en los colectivos, vida familiar; así como de la actividad 
cotidiana, puede utilizarse la encuesta. La encuesta se basa en un conjunto de 
preguntas que se le formulan al que es encuestado cuyas respuestas constituyen la 
información necesaria para el investigador. En cualquiera de sus variantes, la 
encuesta es una de las formas más complejas de comunicación socio sicológica. El 
vínculo entre sus principales participantes se garantiza mediante distintos eslabones 
intermedios, los cuales influyen sobre la calidad de los datos obtenidos.  
 
3.6.2  La observación 
 
Es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; consiste básicamente en 
utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en 
su contexto cotidiano. Para que dicha observación tenga validez es necesario que sea 
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intencionada e ilustrada (Con un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de 
conocimiento). 
 
3.6.3   La Entrevista 
 
Es una de las técnicas más usadas para obtener información, ésta presenta dos 
direcciones: una en que se informa, se explica, se interroga al usuario y otra en la que 
se recibe la información correspondiente.  La entrevista es una de las técnicas más 
versátiles, puede ser utilizada en el diagnóstico de las necesidades de capacitación en 
cualquier nivel de la empresa y conforme un puesto determinado.  
 
3.6.4    Recolección de Datos 
 
Para levantar información relacionada se elaboró una encuesta aplicada sobre los 
procesos de formación policial referentes al uso y manejo de las armas de fuego, en 
la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 
 
3.6.5    Tabulación de Datos 
 
Luego de la aplicación de una encuesta, la información recabada fue ordenada, 
procesada, agrupada, cuantificada y tabulada, para que pueda proporcionar datos que 
faciliten el realizar un análisis estadístico a través de la utilización de cuadros y 
pasteles porcentuales.  
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3.7      Validación de la Investigación. 
 
La mencionada encuesta, luego de ser revisada y aprobada por el señor Director de  la 
ESP, se aplicó a cincuenta cadetes miembros de la selección de armas y tiro de la 
ESP., considerando sus habilidades y conocimientos sobre el manejo de las armas de 
fuego, de corto y largo alcance; para posteriormente tabular y analizar los datos 
resultantes. 
 
En este contexto, para la elaboración de la encuesta en mención dentro de la presente 
investigación, se observaron los procesos pedagógicos y prácticos aplicados tanto en 
















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
4.1   Tabulación de Datos 
 
1. Considera Usted, que sobre el tipo de pedagogía actual utilizado en la enseñanza 
de la materia de armas y tiro, en la E.S.P. se debe establecer un proceso técnico 
para la capacitación en su uso y utilización, mediante procedimientos adecuados. 







El 90% de los Cadetes encuestados manifestó que sobre el tipo de pedagogía actual 
utilizado en la enseñanza de la materia de armas y tiro, en la E.S.P. se debe establecer 
en efecto un proceso técnico de renovación para alcanzar una capacitación en el uso y 
utilización de armas, mientras que el 10% restante considera que los procedimientos 
aplicados son suficientes para ser efectivos en esta materia. 
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2. Se aplican actualmente para la asignación de armas de fuego pautas para 
establecer las aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas, de quienes las 









El 68% de los encuestados considera que no se aplican actualmente para la 
asignación de armas de fuego pautas para establecer las aptitudes éticas, 
psicológicas y físicas apropiadas, de quienes las utilizan en la materia relacionada 
en la E.S.P, señalando que su asignación se realiza sin ningún criterio técnico; 
mientras que el 32% restante manifiesta haberse sometido a un proceso de 
selección para utilizar armas de fuego. 
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3. Considera que se deben fijar parámetros para la capacitación profesional continua y 
completa, en normas de seguridad para el manejo de armas y principio de utilización. 








Al respecto, de los Cadetes encuestados el 96% concuerda en que es trascendental el fijar 
parámetros para la capacitación profesional continua y completa, en normas de seguridad 
para el manejo de armas y principio de utilización; mientras que apenas el  4% considera 
que los márgenes establecidos actualmente al respecto son suficientes apara no 
cometer accidentes o abusos de autoridad en el devenir profesional 
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4. Considera usted que es necesario en su proceso de formación establecer mecanismos 
para desarrollar evaluaciones permanentes y periódicas; sobre el proceso de capacitación 
psicológica y técnica en el uso de armas de fuego en la E.S.P. SI..........NO.........explique 









El 100% de los Cadetes encuestados reconocen la necesidad de implementar 
mecanismos para desarrollar evaluaciones permanentes y periódicas durante sus procesos 
de formación en cuanto al uso y manejo de armas de fuego.  
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5. Cree usted que en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el manejo y uso de las armas 
de fuegos se debe plantear la necesidad de atender a cuestiones de ética policial, 
derechos humanos y mecanismos alternativos al uso de la fuerza. 









El 94% de los encuestados cree que en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
manejo y uso de las armas de fuegos se debe plantear la necesidad de atender a cuestiones 
de ética policial, derechos humanos y mecanismos alternativos al uso de la fuerza, mientras 
que apenas el 6%, manifiesta que estos parámetros se marginan cundo se trata de defender 




PROPUESTA DE UN SISTEMA CURRICULAR DE CALIDAD 
PARA LA FORMACIÓN EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO EN LA 
ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, GRAL. ALBERTO ENRIQUEZ 
GALLO” 
 
5.1 Técnicas y procesos empleados actualmente para la capacitación en el uso de 
armas de fuego en la Escuela Superior de Policía. 
 
La Escuela Superior de Policía “General Alberto Enríquez Gallo”, tiene como 
fundamento curricular el Plan de Carrera previamente establecido y aprobado por la 
Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional que brinda la debida 
orientación a la Escuela en las fases administrativas y académicas que permitan 
ejecutar con eficiencia y eficacia los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ESP.  
Otros aspectos que justifican el Plan de Carrera son: 
• Proporciona el currículo de la formación de los Subtenientes de Policía de Línea  
• La planificación de las actividades académicas para todo el proceso de formación  
• La identificación de la Competencias que se desarrollaran en el futuro Oficial de 
Policía 
En la mencionada planificación constan los módulos de Armas y Tiro como eje 






                                                                         PLAN DE ESTUDIO 
    PRIMER AÑO 
PRIMER CICLO 




CO1 Reglamento Interno de la ESP 3 2   48 INGRESO 
C02 Reglamento disciplinario de la ESP. 3 2   48 INGRESO 
C14 Armas y Tiro I 3 2   48 INGRESO 
C04 Historia Policial 3 2   48 INGRESO 
C39 Instrucción policial básica 5 1 2 72 INGRESO 
C45 Resistencia Básica 5 1 2 72 INGRESO 
 
TOTAL 22 14 336   
       PRIMER AÑO 
SEGUNDO CICLO 




C20 Derecho Constitucional 3 2   48 C01 
C21 Código Penal Común 3 2   48 C02 
C15 Armas y Tiro II 3 1 1 48 C14 
C05 Doctrina Policial 2 2   48 C04 
C07 
Normativa y Procedimientos Policiales en Derechos 
Humanos 2 2   48 C04 
C40 Instrucción 2 1 1 48 C39 
C46 Habilidades Básicas Generales de Cultura Física 2 1 1 48 C45 
 
TOTAL 17 14 336   
       SEGUNDO AÑO 
TERCER CICLO 




C22 Código de Procedimiento Penal Común 1 2   32 C21 
C23 Estado Constitucional de Derecho y Justicia 1 2   32 C20 
C16 Armas y Tiro III y IV 4 1 2 64 C15 
C11 Normativa y Procedimientos de Policía Judicial 2 2   32 C07 
C26 Desarrollo de Habilidades de Expresión Oral y Escrita 1 2   32 C05 
C27 Psicología General 1 2   32 C05 
C41 Instrucción 4 1 2 64 C40 




TOTAL 17 18 336   
       SEGUNDO AÑO 
CUARTO CICLO 




C3 Reglamento Disciplinario P.N. 1 2   32 C07 
C17 Armas y Tiro V y VI 4 1 3 64 C16 
C06 Gestión Policial 1 1 1 32 C04 
C10 Procedimientos Policía Comunitaria 1 2   32 C11 
C25 Análisis de Riesgos 1 2   16 C26 
C28 Ana. Com. Rel. Internacionales 1 1 1 16 C27 
C29 Capacitación Docente 1 2   32 C26 
C30 Planimetría 1 2   32 C27 
C42 Instrucción 4 1 2 64 C41 
C48 Habilidades Básicas Policiales 3   2 48 C47 
 
TOTAL 18 23 368   
       TERCER AÑO 
QUINTO CICLO 




C18 Armas y Tiro VII y VIII 4 1 3 64 C17 
C09 Procedimientos Policiales  Inteligencia y Antinarcóticos 2 2   48 C10 
C31 Seguridad Informática 1 2   32 C25 
C32 Seguridad Física 1 2   32 C28 
C35 Análisis Económico Financiero 1 2   32 C29 
C36 Ingles I - II -III 3 2   48 C30 
C43 Instrucción 4 1 2 64 C42 
C49 Nutrición y Actividad Física 3 1 2 48 C48 
 
TOTAL 19 13 368   
       TERCER AÑO 
SEXTO CICLO 




C19 Armas y Tiro IX y X 4 1 2 64 C18 
C08 Leyes y Procedimientos Polic. Migratorios 1 2   32 C09 
C33 Seguridad Industrial 1 2   32 C31 




Fuente: Departamento Pedagógico de la E.S.P. 
C24 Diseño de Proyectos 2 2   48 C35 
C12 Seguridad Ciudadana 1 2   32 C06 
C37 Ingles IV - V - VI 3 2   48 C36 
C44 Instrucción 3 1 1 48 C43 
C50 Fundamentos para las pruebas físicas 1 1 1 32 C49 
 
TOTAL 17 13 368   
       CUARTO AÑO 
SEPTIMO CICLO 




C51 Relaciones Públicas, Protocolo Policial y Ceremonial 1 2   32 C12 
C38 Ingles VII - VIII 3 2   48 C37 
C52 Gir 10 2 8 160 C19 
C13 Policía Comunitaria 9 2 4 144 C52 
C53 Formador 8 4   144 C13 
C54 Siat 9 2 4 144 C53 
C55 Prácticas Quito y Guayaquil 10   40 160 C54 
 
TOTAL 46 70 752   
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MATRIZ CURRICULAR PARA EL SUBTENIENTE DE POLICÍA DE LÍNEA  
SECUENCIA LÓGICA DE ASIGNATURAS Y DISTRIBUCIÓN POR CICLOS Y AÑOS   
         AÑOS 
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TOTAL HORAS POR CICLO 336     336     336     368     368     368     832   
TOTAL CREDITOS POR 





Cada módulo planteado requiere de una planificación previa por parte del docente, la 
misma, es revisada por el Jefe de Estudios y aprobada por el Director de la ESP. La 
malla curricular con sistema modular, se lleva a cabo con la promoción LXXIV de 
Cadetes que se encuentran cursando el primer año, primer ciclo, cuarto módulo. 
 
5.2  Planificación de la Asignatura Armas y tiro aplicada actualmente en la 
E.S.P. 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Armas y Tiro   
TOTAL DE HORAS CLASES     : 36 
HORAS CLASE            : 30 
EVALUACIONES PARCIALES : 02 
IMPREVISTOS - 10%           : 04 
 
1. Objetivos generales de la Asignatura 
 
Capacitar al Cadete en los conceptos, evolución y, reglas generales de empleo de las 
armas de fuego. 
 





No. UNIDADES DIDACTICAS HORAS 
I. Evolución de las armas de fuego. Conceptos y definiciones 
fundamentales 
10 
II.  Cartuchería y balística 10 
III. Las reglas para el empleo de las armas de fuego y la legítima defensa. 10 
TOTAL HORAS                                                                                              30 
 
 
3. Contenidos de la Unidad Didáctica 
  
Unidad I: Evolución de las armas de fuego 
 
 Origen de la pólvora 
 Origen de la pistola. 
 Origen del revólver. 
 Origen de las armas largas. 
 Conceptos y Definiciones 
 Armas de fuego. 
 Deflagración. 
 Persecución. 
 Perdigones y postas. 
 Lote de municiones. 




Unidad  II: Cartuchería  
 
 Definición y clasificación del cartucho. 
 Componentes. 
 Vaina. 
 Bala o proyectil. 
 Carga propulsora. 
 Cápsula fulminante, iniciador o estopín. 
 Calibre. Concepto y  tipos de.   
 Calibre en armas de cañón liso. 





 De mano 
 Arrojadizas 
 De proyección 
 De fuego. 
 




 Definición y clasificación. 
 Balística interior. 
 Balística exterior. 
 Potencia de choque. 
 Penetración. 
 Movimientos de proyectil: traslación, rotación, ginoscópico y, parábola. 
 
Unidad IV: El empleo de las armas y la legítima defensa 
 
 El empleo individual. 
 El empleo colectivo. 
 Definición de legítima defensa. 
 Causales de la legítima defensa (Art. 19, 20, 21, C.P.C.) 
 Actual agresión ilegítima. 
 Necesidad racional del medio empleado. 
 Falta de provocación. 
 Códigos y leyes que se relacionan con el uso de las armas de fuego. 
 Ley de fabricación, importancia, exportación, comercialización y tenencia 
de armas, municiones, explosivos y accesorios (Art. 16, 19). 
 Reglas generales para el empleo de armas de fuego 
 Medidas de seguridad 
 Uso del arma de fuego en el cuartel, hogar, calle 
 Voces de mando en el polígono 
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 Normas de seguridad en el polígono 
 Fundamentos del tiro y Posición del cuerpo 
 Agarre del arma 
 Alineación de miras 
 Control de la respiración 
 Precisión constante en el gatillo 
 Retención de la última imagen del impacto. 
 




El método de interaprendizaje será eminentemente activo, participativo, heurístico, 
con énfasis en procesos deductivos e inductivos. Se enfatiza el método problemática 




• Propios del aula 
• Esquemas. 
• Audiovisuales. 




6.  Evaluación 
 
Diagnóstica: Pruebas orales o escritas al inicio del curso, para descubrir el nivel de 




 Constitución de la República 
 Código Penal 
 Manual de tiro 
 Manual de tiro de aspirantes a oficial 
 
5.3 Propuesta de Planificación de la Asignatura Armas y tiro a aplicarse en la 
E.S.P. 
 
Para Primer Año en el primer y segundo ciclo 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Armas y Tiro I-II  
TOTAL DE HORAS CLASES : 48 
HORAS CLASE                : 41 
EVALUACIONES PARCIALES : 02 
IMPREVISTOS - 10%             : 05 
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CREDITOS                                        : 03 
 
Para Segundo Año en adelante 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Armas y Tiro III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X  
TOTAL DE HORAS CLASES : 64 
HORAS CLASE                : 56 
EVALUACIONES PARCIALES : 02 
IMPREVISTOS - 10%            : 06 
CREDITOS                              : 04 
 
1. Objetivo General de la asignatura 
 
Capacitar al Cadete en los conceptos, evolución y, reglas generales de empleo de las armas de 
fuego, priorizando los derechos individuales y colectivos de las personas. 
2. Unidades Didácticas: 
 
No UNIDADES DIDACTICAS HORAS HORAS 




Cartuchería y balística 
10 14 
III Las reglas para el empleo de las armas de fuego y la legítima 
defensa. 
10 14 
IV Derechos Humanos y Armas de Fuego 15 20 




3. Contenidos de la Unidad Didáctica 
 
Unidad I: Evolución de las armas de Fuego 
 
 Origen de la pólvora 
 Origen de la pistola. 
 Origen del revólver. 
 Origen de las armas largas. 
 Conceptos y Definiciones 
 Armas de fuego. 
 Deflagración. 
 Persecución. 
 Perdigones y postas. 
 Lote de municiones. 
 Fracciones, muestras y, ensayo. 
 
Unidad  II: Cartuchería Y Balística 
 
 Definición y clasificación del cartucho. 
 Componentes. 
 Vaina. 
 Bala o proyectil. 
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 Carga propulsora. 
 Cápsula fulminante, iniciador o estopín. 
 Calibre. Concepto y  tipos de.   
 Calibre en armas de cañón liso. 





 De mano 
 Arrojadizas 
 De proyección 
 De fuego. 
 Balística: Definición y clasificación. 
 Balística interior. 
 Balística exterior. 
 Potencia de choque. 
 Penetración. 
 Movimientos de proyectil: traslación, rotación, ginoscópico y, parábola. 
 
Unidad III: El Empleo de las armas y la legitima Defensa 
 
 El empleo individual. 
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 El empleo colectivo. 
 Definición de legítima defensa. 
 Causales de la legítima defensa (Art. 19, 20, 21, C.P.C.) 
 Actual agresión ilegítima. 
 Necesidad racional del medio empleado. 
 Falta de provocación. 
 Códigos y leyes que se relacionan con el uso de las armas de fuego. 
 Ley de fabricación, importancia, exportación, comercialización y tenencia de 
armas, municiones, explosivos y accesorios (Art. 16, 19). 
 Reglas generales para el empleo de armas de fuego 
 Medidas de seguridad 
 Uso del arma de fuego en el cuartel, hogar, calle 
 Voces de mando en el polígono 
 Normas de seguridad en el polígono 
 Fundamentos del tiro 
 Posición del cuerpo 
 Agarre del arma 
 Alineación de miras 
 Control de la respiración 
 Precisión constante en el gatillo 
 Retención de la última imagen del impacto. 
 




 Los Derechos Humanos.- ámbito y generalidades 
 Clasificación de los Derechos Humanos 
 Procedimientos para el empleo del arma de fuego 
 Circunstancias especiales para el uso de armas de fuego 
 Procedimientos después del empleo de arma de fuego 
 La Función policial y respeto a los Derechos Humanos 
 Violaciones de Derechos Humanos 
 Marco legal para el uso de armas de fuego 
 Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego 
 Empleo de la fuerza y armas de fuego por la fuerza policial. 
     
4. Recomendaciones Didácticas 
 
El Método 
El método de interaprendizaje será eminentemente activo, participativo, heurístico, 
con énfasis en procesos deductivos e inductivos. Se enfatiza el método problemática 
por la naturaleza de la asignatura. 
 
Proyección metodológica y organizativa para el desarrollo del Programa 
Al inicio de cada clase se realiza una actividad de inclusión para mejorar la motivación de los 
alumnos, luego una retroalimentación de los temas previos,  se construirán organizadores de 
ideas y se conceptualizan los temas  
 







Se utilizarán técnicas activas tales como: diálogo simultáneo, consulta participativa, 
lluvia de ideas, lectura científica, lectura comentada, grupos cooperativos de 




La estrategia por excelencia para el logro de aprendizajes significativos es el ciclo 
progresivo de aprendizaje significativo: experiencia, reflexión, conceptualización y, 
aplicación, sin perjuicio de alterar el orden de inicio de acuerdo a la naturaleza del 
contenido a tratar. 
 
5.  Recursos 
 






























• Texto y guías. 
• Polígono de Tiro 
• Materiales de protección 





Diagnóstica: Pruebas orales o escritas al inicio del curso, para descubrir el nivel de 
conocimiento de los cadetes y orientar pedagógicamente el tratamiento 
del programa 
Formativa:      Lecciones orales y escritas 
  Trabajos de investigación individual y grupal 
  Pruebas objetivas por bimestre 
                        Pruebas prácticas en el polígono  
  Trabajos individuales y grupales 
Sumativa: Estudios dirigidos 




5.3 Procesos de evaluación en relación a la aplicación del marco doctrinario, 
balístico y de seguridad, en el uso de armas de fuego en la Escuela Superior 
de Policía. 
ESTRATEGIA GENERAL DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Fuente: Departamento Pedagógico de la E.S.P. 
 
 Sistema de Evaluación Pedagógica por Modulo 
 
El Reglamento de Régimen Interno de la ESP en el Capítulo III exige que se 
presenten dos evaluaciones por cada módulo con valoración cuantitativa de 20/20 
cada una, estas evaluaciones tienen dos componentes: 
 
 













Evaluación Continua ( 8 ) 
Participación en foros y 
debates  
Talleres de control 
Pruebas de unidad  
Tiro práctico 
Ejercicios de seguridad en 
el Polígono 
 
Evaluación Sumativa (12) 







Fundamentar el derecho con 
conceptos y definiciones correctas 
 
Comprende el funcionamiento 
general, institucional e individual 
del derecho 
 
Relaciona los componente y/o 
elementos del derecho con la 
realidad 
 
Demuestra honestidad en sus 
acciones 
 
Su nivel de éxito en las pruebas y 
cuestionarios es del 80% 
 
Entrega las tareas a tiempo y 
completas 
 
Ejemplifica los conceptos jurídicos 
 
Resuelve los cuestionarios y 
pruebas en máximo una hora y 
media 
 
Identifica y clasifica la normativa 
jurídica 
 
Elabora conceptos con 
fundamentación jurídica legal 
 




• La Evaluación Continua.- Que corresponde a tareas, actuación en clase, talleres, 
investigación, lecturas, foros, entre otros que corresponde al 40% de la evaluación, 
es decir 8 puntos 
 
• La Evaluación Sumativa.-  Que corresponde a un examen (Oral, escrito y práctico) 
aprobado por la Jefatura de Estudios que comprende el 60% de la evaluación, es 
decir 12 puntos. 
 
Si en el primer aporte sobre 20 puntos el cadete obtiene una nota menor a 8 puntos 
será dado de baja por deficiencia académica, como lo indica el artículo 320 del 
Reglamento Interno de la ESP 
 
Si en la suma de las dos evaluaciones del módulo, el cadete obtiene una nota menor a 
28 puntos se presentará a un examen supletorio que reemplazara en su totalidad a la 
segunda evaluación (ambos componentes). 
 
El cadete deberá obtener en el supletorio la calificación que necesite para sumar 28 
puntos. Si la calificación obtenida en el supletorio sobrepasa la nota necesaria, se le 
asignará solamente los puntos necesarios para completar los 28 puntos para aprobar el 
módulo. 
 




Aplicación de test sobre aptitudes éticas, psicológicas y físicas para la asignación de 























CAPÍTULO  VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
1. Se fijó un proceso técnico para la capacitación en el uso de armas de fuego a los 
señores Cadetes, mediante procedimientos pedagógicos adecuados en razón de 
que el  90% de los Cadetes encuestados manifestó que sobre el tipo de pedagogía actual 
utilizado en la enseñanza de la materia de armas y tiro, en la E.S.P. se debe establecer en 
efecto un proceso técnico de renovación para alcanzar una capacitación en el uso y 
utilización de armas, mientras que el 10% restante considera que los procedimientos 
aplicados son suficientes para ser efectivos en esta materia. 
 
2. Se determinó  las pautas para aplicar evaluaciones sobre aptitudes éticas, 
psicológicas y físicas apropiadas, para el uso de armas de fuego en los Cadetes de 
la E.S.P, siendo que el 68% de los encuestados considera que no se aplican 
actualmente para la asignación de armas de fuego pautas para establecerlas sobre 
quienes las utilizan, señalando que su asignación se realiza sin ningún criterio técnico; 
mientras que el 32% restante manifiesta haberse sometido a un proceso de selección para 
utilizar armas de fuego. 
 
3. Se fijó parámetros para la capacitación profesional continua y completa, en 
normas de seguridad para el manejo de armas y principio de utilización. Al 
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respecto, de los Cadetes encuestados el 96% concuerda en que es trascendental el fijar 
parámetros relacionados en normas de seguridad para el manejo de armas y principio de 
utilización; mientras que apenas el  4% considera que los márgenes establecidos 
actualmente al respecto son suficientes para no cometer accidentes o abusos de autoridad 
en el devenir profesional 
 
4. Se estableció mecanismos para desarrollar evaluaciones permanentes y 
periódicas; sobre el proceso de capacitación técnica en el uso de armas de fuego 
en la E.S.P. Al respecto, el 100% de los Cadetes encuestados reconocen la necesidad 
de implementar mecanismos para desarrollar evaluaciones permanentes y periódicas 
durante sus procesos de formación en cuanto al uso y manejo de armas de fuego, para 
evitar accidentes o proceso judiciales generados por el mal uso y manejo de sus armas de 
fuego durante su desempeño profesional.  
 
5. Se planteó la necesidad de atender a cuestiones de ética policial y derechos 
humanos; en el proceso de capacitación de  los señores cadetes de la E.S.P. En 
este sentido, el 94% de los encuestados cree que en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el manejo y uso de las armas de fuegos se debe plantear la necesidad de 
atender a cuestiones de ética policial, derechos humanos y mecanismos alternativos al 
uso de la fuerza, mientras que apenas el 6%, manifiesta que estos parámetros se 






6.2       RECOMENDACIONES 
 
 
1. Es necesario se considere la presente propuesta, ya que la capacitación técnica en 
el uso de armas de fuego de los señores Cadetes de la E.S.P., tiene como finalidad 
evitar atentados contra los derechos y garantías individuales de las personas por 
parte de miembros policiales 
 
2. Es necesario se considere la presente propuesta, ya que responde a los 
requerimientos planteados en el Proyecto del nuevo Código Orgánico de 













En la información obtenida en el glosario administrativo de procesos de la página 
Web, revistas.ucm.es/amm/02148765/.../MILT9595110113A.PDF, se encuentran las 
siguientes definiciones: 
Abocardado: Atrabucado, dícese del cañón que tiene la boca ancha o atrompetada.  
Auto-inflamación: Fenómeno que se caracteriza por la deflagración espontánea de la 
pólvora de un cartucho por el calentamiento excesivo de la recámara como 
consecuencia de los sucesivos disparos anteriores inmediatos. La temperatura crítica 
en estos casos se sitúa aproximadamente en 270 ºC. La prueba que ha de superar 
cualquier arma es un mínimo de 100 disparos en rápida secuencia de tiro semi-
automático, sin que se produzca dicho fenómeno. 
Automático / A: Término que describe la acción del arma que aprovecha la energía 
producida por el primer disparo para alimentar la recámara, y volver a disparar de 
nuevo sucesivamente mientras no se libere el disparador o la munición se acabe. 
BAC: Abreviatura de "Browning Arms Company".  
Balística Forense: Estudio criminológico aplicado a la identificación del arma a 
partir del análisis científico del proyectil que ha disparado.  
Balística Interior: Estudia la propulsión y movimiento del proyectil en el interior del 
dispositivo de lanzamiento. 
Balística Terminal: Estudia los efectos del impacto del proyectil sobre el objetivo.  
Bastidor (o Chasis): En el revólver, armazón que soporta el cañón y barrilete. 
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Contiene el mecanismo de disparo y forma posteriormente la empuñadura.  
Batería: Elemento de las llaves de pedernal que comprende rastrillo y cubre cazoleta 
en la misma pieza. Denominación anglosajona para el conjunto de seis piezas de 
artillería. 
Balística: Es la ciencia que estudia el movimiento y comportamiento de los 
proyectiles. Como proyectiles consideramos: balas, bombas, cohetes y misiles.  
Balística Exterior: Estudia el movimiento del proyectil desde que abandona el 
dispositivo de disparo hasta que alcanza el objetivo. 
Bayoneta: Arma blanca susceptible de ser acoplada al extremo del cañón de un arma 
de fuego, como recurso de defensa. Las primeras bayonetas se introducían en el 
agujero del cañón de los mosquetes para utilizar el conjunto como picas en el 
combate cuerpo a cuerpo. Posteriormente se ideó el anclaje exterior para que el arma 
pudiera ser disparada con la bayoneta calada. Las bayonetas se han diseñado 
específicamente para determinadas armas: mosquetes, fusiles, escopetas e incluso, 
armas cortas. La mayoría de las bayonetas se desacoplan del arma fácilmente, aunque 
existen las que permanecen montadas en el arma y simplemente se repliegan.  
Cacha: Placa que remata los costados de las empuñaduras de ciertas armas cortas.  
Caja: Soporte del arma de fuego, construido de manera que facilite su uso y manejo, 
reuniendo todas sus partes componentes.  
Calepín: Trozo de tela, pergamino, etcétera, engrasado, que se empleó para envolver 
los proyectiles en las armas de ánima estriada.  
Calibre: En un arma rayada es el diámetro del ánima medido entre las estrías. En las 
lisas, simplemente el diámetro del ánima. En las armas antiguas se empleaba 
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generalmente el calibre nominal (que indicaba cuántas balas adaptadas a un 
determinado cañón cabían en una libra de plomo) y el ponderal, o sea el peso de la 
bala en libras o fracciones. 
Cantonera: Accesorio que se coloca para reforzar la cureña de las armas largas.  
Canutillo: Cada uno de los tubos en los que se aloja la baqueta.  
Cápsula: Copita de metal tierno (cobre o latón) que contiene el cebo de fulminante.  
Carabina: Arma de fuego relativamente corta y ligera, concebida para la caballería.  
Cartucho: Envoltorio cilíndrico de papel que contiene una medida de pólvora y la 
bala. Para su empleo se desgarraba la base, depositaba algo de su pólvora en la 
cazoleta, y el resto en el cañón, seguido de la bala aún envuelta en el papel.  
Casquillo: Pieza del aparejo que se sitúa en el remate de la empuñadura en las armas 
cortas. 
Cañón: Parte fundamental del arma de fuego destinada a guiar el proyectil en la parte 
inicial de su trayectoria hacia el objetivo. Los cañones pueden tener ánima lisa o 
estriada (rayada). Por extensión, o simpleza popular, este término también se utiliza 
para denominar ciertas piezas de artillería. 
Coeficiente Balístico: Determina la eficiencia aerodinámica de un proyectil. A 
menor coeficiente, mejores cualidades aerodinámicas.  
Cola Del Disparador: Último eslabón de la cadena de disparo, exterior, y sobre el 
que actúa el deso para producir la deflagración.  
Cubre cazoleta Automático: En la llave de rueda, excluyendo las más antiguas, el 
cigüeñal, manubrio o excéntrica del árbol, empuja una palanca que destapa el cubre 
cazoleta, sea por deslizamiento, sea por rotación, inmediatamente antes del disparo.  
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Currículo: Al referirnos a currículum se quiere señalar el listado de contenidos, 
objetivos y actividades que se desarrollan en la institución escolar a un nivel 
determinado. Pero tomando el término en una acepción científica, como cuando se 
habla de teorías del currículum, se suele querer significar un marco de discusión para 
fundamentar y dar justificación a lo que se enseña y al cómo se hace. 
Damasco: Nombre genérico de una técnica de forjado y adorno de los cañones, 
intercalando tiras de hierro y acero.  
Doble Acción: Mecanismo automático en los revólveres y avisperos que, por la 
presión sobre la cola del disparador, produce la rotación del barrileta, el armado del 
percutor y, finalmente, su caída con el consiguiente disparo.  
Educación: Proceso sociocultural permanente, sistemático e intencional, dirigido al 
perfeccionamiento, la plena realización del ser humano como persona y al 
mejoramiento de todas condiciones que beneficien el desarrollo y la transformación 
de la sociedad. 
Fogón: Orificio practicado en la culata de las armas de avancarga y avellanado para 
contener el cebo.  
Fogueo: Cartuchería cargada con pólvora negra o pólvora sin humo especial, sin 
proyectil. Se usa principalmente para dar salidas en eventos deportivos, 
representaciones teatrales, ejercicios militares y adiestramiento de perros.  
Fusil: Arma larga militar. Sinónimo de rastrillo.  
Gatillo: Elemento de la llave de pedernal, destinado a sostener fuertemente la piedra 
de sílex. Su función es dinámica, puesto que bajo el efecto del muelle real va al 
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encuentro del rastrillo. Esta voz puede causar confusión por la costumbre moderna de 
llamar gatillo la cola del disparador.  
Guardamonte: Pieza de guarnición destinada a proteger la cola del disparador contra 
cualquier golpe accidental y dar apoyo a la mano del tirador.  
Inercia De Masas, Cierre: Mecanismo de las armas semi y automáticas que basan su 
funcionamiento en la oposición de la masa de la corredera, ayudada por la acción de 
un resorte o muelle recuperador y el resorte real del martillo, cuyo plano de cierre se 
mantiene contra el culote del cartucho alojado en la recámara. Hay una oposición de 
masas y fuerzas de los resortes mencionados para soportar la energía que se va a 
liberar cuando se produzca el disparo e impedir la apertura de la recámara antes de 
que el proyectil abandone el cañón. En este sistema no existe cerrojo entre cañón y 
corredera como, por ejemplo, en el sistema Browning, por lo que su aplicación se ve 
limitada a cartuchería de potencia media-baja, digamos que el máximo es 9mm, 
aunque la Astra M400 que dispara el 9mm largo, tiene este sistema (por lo que es 
muy dura la maniobra de mover su corredera por lo potente de su muelle 
recuperador).  
Instrucción: Es un proceso de aprendizaje -o mejor adiestramiento- mediante 
órdenes e indicaciones dictadas por un sujeto que sigue instrucciones o regla pre- 
establecidas. Alude por un lado, otorga un caudal de conocimientos sin tener en 
cuenta la relación social que eso implica, y por otro lado se refiere a los saberes 
mínimos para la concreción de un fin determinado. 
Didáctica: Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica capacita 
al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje de los estudiantes; para ello es 
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necesario contar con un bagaje de recursos técnicos sobre las estrategias para enseñar 
–y aprender- y sobre los materiales o recursos que mediatizan la función educativa. 
Desde esta perspectiva, la didáctica aporta al docente al menos cuatro grandes 
lineamientos: a) elementos históricos sobre experiencias metodológicas utilizadas 
desde cada corriente o teoría (cultura docente); b) un enfoque investigativo para que 
el docente tenga facultades para obtener información desde el aula (investigación 
educativa); c) una reflexión sobre la importancia de los recursos y ambientes de 
aprendizaje como factores didácticos (materiales y tecnologías); y d) la programación 
y planificación del proceso de enseñanza aprendizaje (planificación). 
Lista: Pletina que cubre la unión entre los dos cañones paralelos de una escopeta.  
Llave Báltica: Mecanismo de pedernal fabricado hacia mediados del siglo XVI en 
las naciones ribereñas del mar Báltico.  
Llavero: Fabricante de llaves para armas de fuego.  
Mosquete: Arma de fuego larga, parecida al arcabuz, pero de mayor peso y potencia. 
Se dispara apoyada sobre una horquilla.  
Ochava: Cada una de las caras o planos de los cañones llamados ochavados.  
Ochavado: Cañón de ocho caras o chaflanes por la parte exterior.  
Oído: Orificio practicado en la culata de las armas de avancarga para comunicar la 
recámara con la cazoleta.  
Pedagogía: Disciplina que se ocupa del estudio de los procesos educativos. La 
pedagogía ha sido entendida más bien como un arte, una práctica pura, una 
experiencia práctica que adquiere el maestro en su trabajo con los niños. La 
pedagogía es una teoría práctica: no es puramente especulativa, sino que   procura 
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ideas para guiar la acción del educador. La pedagogía es el conjunto de saberes que se 
encarga de la educación como fenómeno 
Percutor (perro, perrillo): Pieza del arma de fuego que golpea el fulminante. Su 
cabeza se llama martillo.  
Perdigones: Polluelo de la Perdíz. Pequeñas esferas de plomo con las que se recargan 
los cartuchos de escopeta destinados a la caza de aves, pichones y otras piezas 
pequeñas. Este conjunto de proyectiles se esparce una vez sale del cañón y facilita el 
impacto contra un objetivo en movimiento.  
Pie De Gato: Elemento de la llave de rueda destinado a sostener sólidamente la 
pirita. Tiene una función semiestática, puesto que va presionado de manera que la 
pirita contacte con la rueda.  
Pólvora Negra: Denominación de la pólvora antigua para distinguirla de las pólvoras 
sin humo actuales. Producto de la mezcla mecánica consitente en: 75 % de Nitrato 
Potásico, 15 % de Azúfre y 10 % de Carbón Vegetal. Es mucho menos potente que 
las progresivas, deja mucho resíduo, y produce una gran cantidad de humo cuando se 
quema. Tiene la consideración de "Explosivo" aún de baja potencia, a diferencia de 
las pólvoras progresivas que se les considera "sustancia inflamable". La pólvora 
negra es susceptible de quemarse con una simple chispa, electricidad estática o 
percusión. Su uso militar está obsoleto y su destino actual es el tiro deportivo y la 
pirotécnia.  
Recámara: Porción interna de la culata destinada a contener la carga de impulsión. 
Si es amovible, también se llama mascle.  
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Reenvío Del Cubre cazoleta: Mando que en las llaves de rueda (principalmente en 
las alemanas de la segunda mitad del siglo XVI) permite liberar y mover la cobija que 
cubre el cebo.  
Rifle: Fusil rayado.  
Sensibilizador: A veces llamado doble disparador, es un artificio mecánico que 
permite graduar la presión del resorte de la cola de disparador, endureciéndolo o 
suavizándolo.  
Simple Acción: Mecanismo semiautomático en los revólveres y avisperos que, por el 
armado del percutor produce la rotación del barrilete, haciendo fuego al presionar la 
cola del disparador.  
Tambor (o barrilete): Cilindro giratorio donde van las recámaras o las cápsulas de 
un revólver.  
Tornillo Pedrero: El que sirve para sujetar el pedernal en el gatillo.  
Transición: En los cañones a varios órdenes, la zona de forma y tamaño variable que 
se interpone entre ellos.  
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ENCUESTA APLICADA SOBRE EL LEGÍTIMO Y ADECUADO USO DE LAS 
ARMAS DE FUEGO  EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA “GRAL. 
ALBERTO ENRIQUEZ GALLO” 
 
INSTITUCIÓN       : Policía Nacional del Ecuador 




Los miembros policiales en el legítimo uso y adecuado manejo de las armas de fuego, deben 
actuar bajo estrictos parámetros de seguridad y respeto a los derechos humanos de cada 
integrante de la Sociedad Ecuatoriana; y, de acuerdo al derecho y a las leyes, observando 
sobre todo los principios de seguridad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Para tal 
efecto en su proceso de formación: 
 
Marque con una cruz según corresponda 
 
1. Considera Usted, que sobre el tipo de pedagogía actual utilizado en la enseñanza de la 
materia de armas y tiro, en la E.S.P. se debe establecer un proceso técnico para la 
capacitación en su uso y utilización, mediante procedimientos adecuados. 




2. Se aplican actualmente para la asignación de armas de fuego pautas para establecer 
las aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas, de quienes las utilizan en la 




3. Considera que se deben fijar parámetros para la capacitación profesional continua y 
completa, en normas de seguridad para el manejo de armas y principio de utilización. 
SI..........NO.........explique de que 
manera.................................................................................... 
 
4. Considera usted que es necesario en su proceso de formación establecer mecanismos 
para desarrollar evaluaciones permanentes y periódicas; sobre el proceso de capacitación 
psicológica y técnica en el uso de armas de fuego en la E.S.P. SI..........NO.........explique 
de que manera......................................................................................... 
 
5. Cree usted que en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el manejo y uso de las 
armas de fuegos se debe plantear la necesidad de atender a cuestiones de ética policial, 
derechos humanos y mecanismos alternativos al uso de la fuerza. 
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